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x i n 
. POOEB LEGISL&TIW Y P03EB EJECU-
TIVO DE LAS POTENGiAS DE ALBEGIRAS 
ni Acta de Algeciras es un efecto de 
gran importancia, en el que se refleja la 
importancia mucho mayor de la causa 
:! Hl A c i a es una ley que vale mucho, 
pero más aún vale el PODER LEGISLATIVO, 
del que aquélla emana. E l poder legisla-
tivo es el inslnunento que puede (según 
que las necesidades ó las conveniencias ó 
las oportunidades lo indican ó lo piden) 
borrar la ley ó modificar ó completar sus 
utículos. 
Con tener el Acta importancia y valor 
muy grandes, los tienen mayores el hecho 
de la Conferencia esta, y, sobre todo, LA 
SOCIEDAD, ASOCIACIÓN 6 COMPAÑÍA GO 
BKRNADOKA Y ADMINISTRADORA DE MA 
RRUECOS. Asociación 6 Sociedad compues-
ta de las potencias, que, implícitamente, 
quedó CONSTITUÍDA AL FIRMARSE E L CON-
VENIO COLECTIVO ó ACTA DE ALGECIRAS 
Las potencias en Algeciras tomaron 6 
se atribuyeron implícitamente el poder le 
gislativo y el empleo de la fuerza, ó sea oL 
primer atributo del poder ejecutivo; em 
pleo de la fuerza que con el nombre de 
pól ice fué delegado por las demás poten 
eias miembros de la Asociación en dos de 
éstos: en Francia y en España. 
Como todo contrato, el Acta de Algeci-
ras tiene carácter de ley para los que lo 
han aceptado, pudiendo, ^or consenii 
miento de iodos, ser perfeccionado el Con 
venio ó ampliado ó anulado. 
E l SULTAN DE MABRÜEGCS 
L a Sociedad obra, según la letra del Ac 
ta, como mandataria del Sultán, pero la 
realidad es que el Acta representa la ex 
presión de la voluntad de las potencias 
obrando con independencia, y que las atri-
buciones del Sultán hoy dependen de las 
potencias europeas. Este es el hecho, ésta 
es la realidad; pero, dado el estado de los 
ánimos y de la opinión en los días de la 
Conferencia de Algeciras, fué necesario 
revestir esta realidad con formas conven-
cionales de valor, entendido que á nadie 
engañaron ni engañan. 
E n la Asociación ó Sociedad marroquí 
de las potencias, las únicas representación 
y firma que carecen en absoluto de valor, 
son las 'clcl Sultán, porque ha firmado en 
Algeciras y sigue firmando bajo la suje-
ción y la presión de favores ó de amena-
zas, que embargan la libertad de sus ac-
tos. 
Sabido es que antes de Algeciras y aun 
en Algeciras y hasta después, cada poten-
cia quería, para fines distintos, la consoli-
dación de la autoridad del Sultán. Unos, 
para dejar al Sultán las apariencias del 
poder y ejercerlo sin responsabilidad 
su nombre. Otros, para oponer á aquéllos 
una autoridad de aspecto sultanesco, apo-
yada y sostenida por Europa. 
Realmente, desde la Conferencia de Al-
geciras el Sultán no es más que una fic-
ción, tras de la cual está Europa. E l Sul-
tán es ya un símbolo sin realidad que re-
presenta á Marruecos político como el 
hombre representa á la cosa, 6 como la 
bandera de algodón, lana ó seda représen-
la á la Patria. Mucho es aquélla cuando 
ésta y el Ejército están detrás; es un tra-
po ó un pañuelo cuando la tremola un 
niño que, con otros, juega á los soldados. 
E n Algeciras ha quedado la realeza de 
Jos Sultanes. 
L a destitución 6 la abdicación de la au-
toridad real de Sultán son una realidad 
más fuerte y evidente que si figurasen en 
el articulado del Acta. 
* E l Sultán, por ejemplo, pide á la Con-
ferencia de Algeciras que disponga, y ésta 
dispone en nombre de aquél. También 
pide á la Conferencia que le dé una poli-
cía mandada por oficiales extranjeros (ar-
tículos i y 3 ) . Otorga la concesión de un 
"Banco (art. 31). E l Gobierno xerifiano 
tendrá en éste derecho para asistir á las 
reuniones de los delegados europeos, pero 
no lo tendrá para inmiscuirse en la admi-
nistración ni gestión del Banco (art. 52). 
Por el art. 105, en lo referente á obras 
públicas, las potencias podrán disponer lo 
que les parezca más aceptable para que 
haya igualdad entre éstas, etc., etc. Ade-
más, ya lo hemos indicado, son muchas 
las atribuciones administrativas conferidas 
QI Cuerpo diplomático de Tánger, es de-
cir, á las potencias que firmaron el Acta 
'de Algeciras. Mientras dure la policía por 
delegación de éstas, la inspección de dicha 
policía corresponde á un oficial del Ejér-
cito suizo. 
VA Sultán está en Marruecos como el 
dueño de una casa que tuviese portero, 
criados y cocinero que dependiesen de 
extraños, en manos de los cuales estuvie-
sen sus armas, su hacienda y la adminis-
tración de ésto, administración qr^^uede, 
c©n dinero del amo 6 ajeno, hacer en 
dicha casa cuantas obras de conservación, 
de mejora ó de lujo se le antoje. 
Más aún que una simbólica bandera, el 
Sultán es una sombra, un fantasma, como 
lo era, en parte, su autoridad, puesto que 
un tercio apenas de los habitantes de Ma-
rruecos dependía de esta autoridad, sien-
do autónomas y casi independientes las 
más de las kabilas por derecho propio, 
como ya lo hemos indicado. 
Por esta razón, además, tiene menos 
valor aún la firma del Sultán estampada 
en el Acta por su representación. No 
sólo éste y aquél obraron sin la libertad 
que exige la validez de un Convenio, sino 
que carecía el Sultán de la representación 
de la mayor parte de las kabilas de que 
se compone lo que se llama su Imperio, 
kabilas que si para algo hubiesen dado al 
Sultán su representación, no hubiese sido 
para firmar un documento como el de 
Algeciras. 
E n realidad, Marruecos, las kabilas y 
sus fueros, el Su l tán y su autoridad, sólo 
fueron la materia, el objeto del Convenio 
celebrado entre las potencias. 
Estas adquirieron el compromiso moral 
de civilizar á Marruecos, - obrando como 
lo debe hacer en lo que á la educación y 
á las personas de menores y á la hacienda 
de éstos se refiere, como diligente padre 
de familia, un tutor. Muy justo es que, 
así como el tutor tiene frutos por pensión 
ó una parte de las rentas, Europa saque 
•algún provecho y beneficio de la empresa 
civilizadora que ha acometido. Marruecos 
está actualmente (y ésta es una circuns-
tancia favorable) como tabla rasa, sin 
obras públicas, sin legislación de cami-
nos de hierro ni de minas, etc., etc. Mu-
cho bueno pueden hacer allí los europeos 
firmantes del Acta de Algeciras para edu-
car á Marruecos y explotar honradamente 
lo que por sí jamás hubiesen explotado 
los marroquíes. E n cambio, éstos deben 
ser dueños de sus personas y de sus cam-
pos y de cuanto privadamente les perte-
nece ó pertenece á las kabilas ó tribus y 
es necesario para su vi;la agrícola. 
Marruecos, bajo el poder y la influen-
cia de un Sultán, ¿es compatible con la 
civilización? ¿Se hubiesen convertido en 
los buenos españoles que hoy son los 
nietos de los moros de Andalucía, Valen-
cia 6 Aragón si se hubiese dejado á los 
abuelos de aquéllos sus jefes? Ese símbolo, 
esa sombra de Sultán será un gran es-
torbo para gobernar, administrar y civili-
zar; pero, en cambio, valdrá mucho para 
conservar vivo, alimentándolo con espe-
rar./.a, el espíritu de fanatismo y de re-
beldía y para ser un elemento de intrigas, 
celos y discordias entre las potencias de 
Algeciras. 
Marruecos, no nos cansemos de repe-
tirlo, sólo dista catorce kilómetros de E u -
ropa. Siendo esto así, ¿puede ser el ideal 
de Francia, de España, el dejar definitiva-
mente para siempre á Marruecos sometido 
á la influencia de la mentalidad de un 
Sultán musulmán ^uyo principal título de 
autoridad es el de ser un descendiente de 
Mahoma ? 
E L M A R Q U É S D E C A M A R A S A 
Los compatriotas de Cisneros» 
Un colega habíanos del piadoso re-
cuerdo. La colonia española en Orán de-
bió descubrir ayer una lápida adosada al 
edificio del Consulado español, destina-
da á conmemorar el I V centenario de la 
conquista de aquella ciudad por el carde-
nal Cisneros. 
E l hecho merece la gratitud de la Pa-
tria. E n cuanto al acontecimiento que lo 
promueve, préstase á reflexiones de ín-
dole muy amarga y desconsoladora. 
Fué el sino de España descubrir y co-
lonizar vastos territorios para que caye-
ran éstos en manos detcntadoras que hi-
cieron buenos todos los procedimientos 
coloniales de nuestra Patria. Llevó Espa-
ña la luz de la civilización por todos los 
derroteros del mundo, y sólo obtuvo la 
calumnia como recompensa á tan colosal 
esfuerzo. Las mismas naciones que mote-
jaron á la nuestra quedaron residenciadas 
ante la Historia. Niégasenos espíritu de 
expansión, de colonización. Francia lleva 
la conquista á Marruecos con legiones de 
salvajes y advenedizos. Nosotros pobla-
mos todo ese vasto territorio que se llama 
Argelia y dimos y seguimos dando un to-
rrente de sangre á aquellas nuestras le-
janas colonias de antaño, convertidas hoy 
en naciones libres y florecientes. 
Aún hoy, en el esfuerzo último de nues-
tras reivindicaciones, en la hora de mos-
trar que 110 se agotaron nuestras energías, 
se nos ata de pies y manos para hacer im-
posible el logro de nuestros anhelos. Dis-
cútesenos desde fuera el derecho á toda 
actividad internacional, y no es lo peor 
que los extraños, los interesados en nues-
tra inmovilidad, nos pongan el odioso 
veto á nuestras conveniencias. Bel seno 
mismo de la Patria álzanse voces suici-
das desviando la atención de España de 
tan vitales problemas. 
Sin duda ha cambiado mucho la estruc-
tura moral de los españoles. E n los que 
vociferan hoy, creando obstáculos á la 
acción de España en Africa, no es posible 
reconocer á los compatriotas del cardenal 
Cisneros. Habíamos convenido en mante-
ner con varias llaves cerrada la sepultura 
del Cid. Pero en cuanto á la sepultura 
del Regente de España, nadie ha osado 
hasta ahora solicitar ese refuerzo. Buena 
prueba de esa abstención dan los espa-
ñoles residentes en Orán erigiendo al 
cardenal un sencillo monumento. 
No pide el espíritu de la Patria el aco-
metimiento de aventuras que ayuden á 
consolidar ese concepto de- quijotismo en 
que generalmente se nos tiene. Curado 
de profundos errores, lo que solicita ese 
espíritu es el logro de lo que considera 
impuesto por la razón. Los españoles que 
promueven la alharaca suicida, cierran los 
ojos á la realidad y los oídos á las razones 
imperiosas de la más elemental convenien-
cia. 
Mucho ha cambiado la idiosincrasia de 
los compatriotas del cardenal. De las pos-
treras proezas bélicas de los soldados de 
Cristo en aquel hombre inmortal encar-
naron los arrestos, porque quiso legar á 
su Patria un gran Imperio africano. Por 
eso vistió el austero Príncipe de la Iglesia 
la cota de guerrero. Entre sus grandes 
planes, la consolidación de aquel imperio 
ocupó lugar preeminente. Todo lo hubie-
ra sacrificado al logro de tan magna idea. 
Como otro Colón, hubiera pedido limos-
na, errante por los caminos, hasta hallar 
un alma generosa que se hubiera compe-
netrado con sus ansias y hubiera nucsto 
en la empresa toda su le. Ahí queda el 
camino trazado—dijo ó pudo decir aquel 
hombre inmortal.—¿Qué uso hizo España 
de esa herencia? 
Cuando perdido un Imperio colonial 
España se apresta á rectificar sus desvíos 
hacia aquel legado; cuando trata de recu-
perar algo de lo mucho á que tiene dere-
cho, vinculado por el esfuerzo más so-
lemne; cuando se apercibe á disputar 
aquella herencia, detentada en gran parte 
por quienes se aprovecharon de nuestra 
falta de tacto y nuestros reveses, unos 
hombres que se han arrogado la represen-
tación nacional que la Patria no ha podi-
do conferirles, rizan sus voces destempla-
das, envueltas en todas las amenazas y 
todos los retos, contrarias á toda acción 
encaminada al logro de aquellos derechos. 
Esos hombres, por falta de cultura men-
tal y moral, han confundido lastimosamen-
te el concepto de las genealogías naciona-
les. Fíjense en que, quizá por una sola vez 
en la vida, no se nos pide ser descendien-
tes de Alonso Quijada, sino dignos com-
patriotas del conquistador de Orán. Pla-
gan cuenta que el eco de sus graznidos ha 
de entenebrecer la solemnidad de descu-
brir en Orán aquella lápida erigida á la 
memoria del cardenal Cisneros. 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
Invasión» 
Aquí me tienen ustedee 
fivfltidiaílo y aburrido, 
ein alegría en el alma, 
B¡n un real en el bolsillo, 
sin ganas de escribir tereco, 
ni trabajos poriodíf:ticos, 
ni cartas i la familia, 
ni desahogos jurídico». 
U i cosa en una pwnda 
del Peino so ha convertido, 
barata para los huespedes 
y cara para esto primo, 
guo os primo de sus cuñados, 
y primo de flus Eobrinos, 
y primo de otros parientes 
más que de sus propios primos. 
Una nubo de paletos 
invadió mi domicilio 
con cestas y con alforjas, , 
con umlctas y con líos, 
trayi r.domo como obsequio 
tony delicado y muy fino 
cuatro gallinas muy viejas 
j arroba y media del tinto. 
En mis pocos dormitorios 
no caben tontos isidros, 
y para quo todos puedan 
dormir bien, he decidido 
quo un matrimonio so acueste 
en el medio del pasillo, 
y una hija suya, en la artesa, 
y en un entredós, dos ni/los, 
y á una sirviente palurda 
la d( por cama destino 
en la mesa del despacho, 
donde, en sin par revoltijo, 
están quiebras y concursos, 
testamentos, codicilos, 
alegaciones, demandas, 
tercerías é interdictos. 
Ni en mi casa estoy & gusto 
ni en la comida tranquilo, 
ni en el pasear, contento, 
ni en el dormir, bien dormido; 
que es pesadilla constante 
d grupo de los isidros, 
quo todo mo lo revuelven 
y no rae dejan ni á tiros. 
lAy, Patrón de labraderos f, 
qm'> mal te portas conmigo. 
Lo que os el afio quo viene, 
en troce do Majo... i emigro I 
TOMÁS TñnowDo. 
Eugenio Noel, el bizarro escritor que 
un día tuvo el cinismo de insultar en 
un mitin al Ejército, escribió ayer un 
ar t ículo titulado "Desde la Cárcel" . 
Esperamos que tendrá más miga el 
que escribirá en breve, titulado "Des-
de el presidio". 
Ya el telégrafo ha comunicado la noti-
cia del establecimiento de la policía en el 
radio fronterizo á esta plaza, que los Tra-
tados internacionales han designado á 
nuestra influencia. 
Por ser ya conocidos, no relataré de 
nuevo sus detalles. Sólo consignaré que 
es Unánime el elogio á la concepción y 
desarrollo de las operaciones efectuadas. 
La guarnición de Ceuta ha demostrado 
que sabe ir adonde se le ordene, y sus je-
fes, que saben ordenar y designar los si-
, tips adonde se debe ir, 
i Los moros, por su parte, no han puesto 
obstáculos á esa obra que tanto les bene-
ficia y que hace ya tiempo deseaban. Si 
los merodeadores de profesión y los inte-
resados en que perdure el estado de anar-
I quía y desconcierto por que atraviesa Ma-
rruecos hubiesen opuesto resistencia, es 
indiscutible que habrían recibido duro 
castigo. 
Tenemos ya asegurado el orden en una 
de las zonas vecinas (espero que lo he-
cho en Cudia Aalia, Cudia Fahanna y 
Cudia Federico se repetirá en otras zonas) 
y limpia de malhechores una de las vías 
que á Ceuta convergen. ¿Bastará esto? 
Es indudable que la instalación de esta 
policía era de todo punto necesaria. Nues-
tro comercio con Tetuán, de no haber 
puesto coto a las demasías del bandole-
rismo kabileño, se hubiera extinguido en 
plsizo breve; pero es, hoy más que nunca, 
urgente fomentar y extender más, mucho 
más, este comercio. Asegurados los ca-
minos, utilicémoslos; no consintamos que 
las hierbas del abandono se enseñoreen 
de ellos. 
¡ Cuánto debiera estar hecho que aún 
está por hacer! ¡ Cuán importante debie-
ra ser á estas horas nuestro tráfico con 
las comarcas tetuaníes E l J'aus y Ango-
ra 1 Pero aún es tiempo. 
Dense las facilidades que reclaman la 
importación y exportación de géneros por 
i este puerto; ábrase al comercio moro el 
| crédito que necesita; propáguense los pro-
ductos elaborados en España y póngaseles 
en condiciones de competir con los fran-
ceses é ingleses; vengan nuestros fabri-
cantes y analicen las exigencias de este 
mercado... Ya pueden recorrer tranquilos 
algunas sendas del interior; ya nuestros 
soldados han abierto el cauce por donde 
ellos pueden lanzar el río de sus sudores. 
He callado estos días para oir, antes de 
consignar mi júbilo por la resolución del 
Gobierno, los latidos de la opinión ante 
el hecho consumado. Los conocedores de 
los asuntos marroquíes y los que aún sien-
ten vibrar en su alma las cuerdas del pa-
triotismo han batido palmas. Un descono-
cido, y le llamo así, no porque su nombre 
no suene en todas partes, sino porque, á 
pesar de lo mucho que habla y dice que 
hace, aún no sabemos qué quiere ni qué 
se propone con sus absurdas teorías, por-
que aún no sabemos quién es en el con-
cierto de los hombres eminentes, Pablo 
Iglesias, ha pedido que si Ceuta no puede 
subsistir sin que se ocupen los terrenos 
colindantes, i que la abandonemos ! Y esto 
lo ha dicho en los momentos en que los 
moros honrados, los moros trabajadores, 
los moros que quieren ganar el pan con 
el sudor de su frente... piden el apoyo de 
España, reclaman que nuestras tropas 
avancen más para que sus fusiles, garan-
tizando el orden, garanticen el fruto de 
su honradez. 
No ha reparado Pablo Iglesias en que, 
al pedir el abandono de Ceuta, se ha pues-
to de parte, ha llevado en el Congreso es-
pañol la voz de los facinerosos monta-
ñeses. 
Yo espero firmemente que España des-
oirá esta equivocación lamentable y hará 
lo que á estas horas debió estar hecho. 
Aún es tiempo. 
Ceuta, 14 Mayo igr i . 
L a c o n j i m c í ó n , c o n t r a l a g u e r r a . 
Interpolaciones a l Gobierno, mi-
t in en proyecto. 
Sigue la odiosa campaña contra nuestra 
intervención en Marruecos, 
Ayer se reunieron en una de las seccio-
nes del Congreso los diputados conjuncio-
nistas que se encuentran en Madrid, 
Además del asunto de los consumos, 
trataron de nuestras operaciones de poli-
cía en el Imperio marroquí, acordando, 
respecto de este asunto, interpelar al Go-
bierno para que explique el alcance de 
nuestra intervención. 
E l Sr, Azcárate será el encargado de in-
terpelar hoy al Gabinete para que dé am-
plias explicaciones sobre la cuestión. Con-
firmará también la oposición de la minoría 
á todo lo que signifique empresa guerrera. 
Por otra parte, y de acuerdo con el Co 
mité de la conjunción, se proyecta un mi-
tin en Madrid y otros en provincias para 
protestar contra la guerra que, según los 
republicanos, se prepara. 
U n r n m o r . 
Tánger 15.—Llega á esta plaza una no-
ticia que, de confirmarse, supondría ana 
completa transformación en el estado del 
asunto marroquí. 
Refiere dicha noticia que los partidarios 
de Muley Zin han logrado dominar en Fez, 
hasta el punto de haber puesto en prisión 
á Hafid, el cual, obligado por la violen 
cía, ha firmado la abdicación en su her-
mano. 
No he podido comprobar ningún deta 
lie de este rumor. En los Consulados no 
se tiene confirmación del mismo. 
A l agua. 
Rabal 1 5 . — E l Amrani, con su mchnlla, 
ha atravesado el río Sebú.—Fabra. 
Diplomacias* 
Paris Í5,—Asegura el Journal que fué 
á consecuencia de haber recibido co-
municaciones en extremo pesimistas de 
su cónsul en Fez por lo que Inglaterra 
avisó á Francia que de no haber interve-
nido ésta en Marruecos, Gran Bretaña la 
hubiera invitado á hacerlo.—fabra. 
Un mensaje. 
Berlín 75.—Según comunica el corres-
ponsal en Tánger de la Gaceta de Voss, 
parece que Muley Zin ha dirigido un men-
saje á Alemania é Inglaterra pidiéndolas! 
que intervengan cerca de Francia para 
que ésta deje á los musulmanes resolver 
entre sí sus asuntos.—Fabra. 
E l coronel I S r u l a r d . 
Rabat 7 5 . — E l coronel Bruhird jleg& 
ayer á Dar-ben-Aili, y hoy, á medio día, á 
Sidi. 
Alás ataques. 
E l K n i l r a 14.—El campamento Brulard 
de Lalla-Ito ha sido atacado dos veces du-
rante la noche última por los zemmurs y 
los benihassen, que fueron rechazados, de-
jando varios muertos sobre el terreno. Los 
franceses tuvieron un tirador muerto. 
Noticias falsas. L a s kabi las . 
Ceuta 15.—El general Alfau lia reunido 
á los periodistas, aconsejándoles pruden-
cia^ no comunicando á sus respectivos pe-
riódicos noticias inexactas ó alarmantes, 
que repercuten en el extranjero. 
Los periodistas contestaron (pie ayuda-
rán, en la medida de sus fuerzas, ú la 
labor del Gobierno. 
Es completamente inexacta la noticia 
de haber desertado algunos soldados in-
dígenas y un cabo y varios soldados de 
Ingenieros. 
Una Comisión de kabileños de Beni 
M'Sala se ha quejado al general Alfa" de 
que el camino á las posiciones pasa cerca 
de su poblado. 
E l gobernador militar les ha comunica-
do que ya se está construyendo un nuevo 
camino. 
Las kabilas de Beni M'Sala y E l Buet 
siguen en completa amistad con España. 
Los de Aixa, que tienen pendiente un ro-
bo, no se atreven á venir, temiendo ser 
engañados por el general, que trabaja por 
atraérselos, perdonando el robo siempre 
que paguen su importe. 
E l convoy que salió esta mañana esta-
ba formado por 100 acémilas, mandado 
por el teniente indígena Mcdhani, Regre-
só por la tarde, sin novedad. 
D e Ule l i l la . 
Melilla rj,—Ayer se ha celebrado el 
zoco de Had Ferrahia, asistiendo gran 
concurrencia de moros. Se calculan en 
unos 2,000 los que acudieron de las kabi-
las de Beni-bu-Yahhia, Beni Ukil, Beni 
Narain y Kebdana, realizando muchas 
transacciones. 
A las tres de la tarde terminó el zoco, 
regresando los moros á sus fracciones res-
pectivas, sin que haya ocurrido ninguna 
novedad, 
tropas de las posiciones próximas pesca 
do, ganado vacuno, huevos y gallinas. Los 
jefes de las kabilas inmediatas visitaron 
al general Larrea, haciendo verdaderas 
protestas de amistad á España, mostrán-
dose satisfechísimos de la estancia de las 
tropas españolas. 
La columna Aizpuru salió hoy de pa-
seo militar, llevando los reclutas del regi-
miento de Africa, Llegó la columna hasta 
el zoco de Benisicar, donde pernoctará; 
continuará mañana el paseo hasta Yaza-
nen, regresando luego á la plaza. 
Esta semana continuarán los paseos las 
demás fuerzas de la guarnición con objeto 
de ir entrenando los reclutas. 
P a r a comunicarse. 
E l I d a r 14.—El agente consular Bois-
set y el teniente Jeannerod, con 50 jinetes, 
han salido con dirección al Sebú para in-
tentar comunicarse con las avanzadas del 
coronel Brulard, con objeto de que puedan 
pasar los convoyes para Fez. 
cbol 
1 . ¿ p a r l a n t e ! . 
M n q del winSmo apepas parer^ 
a l . m u . / . í . V c h ú ñ e n t e suspende su Rastro 
nómica tarea para mirar á su perro, cnamlt 
éste dice: | 
—Yo quiero una chnlctít. 
Los ricachones ya no disimulan. Con todC 
descaro han girado sus sillas y se han eo< 
locado frente al grupo parlante. La conver 
sación se entabla entre todos—con excepció» 
del perro." 
Y cu ella salen á relucir las magnas nafl' 
bilidades del can, la gran cantidad de poj 
ciencia derrochada por el amo, hasta l lc^aí 
á enseñar la pronunciac ión al T c n a u ü v a , c! 
cariño profesado á tan aventajado disciptls 
l o , elogios sin l i o . . . 
—Gracias, muchas gracias—dice el charla* 
táu perra/o. 
Total , s eño res ; que á uno du los del gru-
po inmediato se le mete en ra cabera la idcat 
de adquirir á toda costil aquel precioso aniá 
mal, y que toma la palabia con toda deci» 
sión para ofrecer al dueño una buena cattóU 
dad por el auiuialito. La oluita fué r^chatfH 
da. Eu perro valía más . 
Y la prueba de ello la dió ot"a fiasccit^ 
del can. 
— ¡ I n g r a t o ! ¿ S e r á s capaz de vendermél í 
Aqueilo fué el delirio. Ivntrc todo.^ los qua 
rodeabau al par lanchín se entabló un rnotch 
de ofertas. Y después de un g n u rato, ven-
ció á todos uno prometiendo tal sania de 
miles de francos que, como dicen por acá . 
se quedó solo. 
Alguna vacilación hubo eu la aceptación, 
pero'al f in, ésta vico. Y como consecuencia,' 
el perro pasó á ser propiedad dA comprador; 
Pero he aquí que dos días después , el 
nuevo amo del peno se presenta triste y ca-
riacontecido en el café pieguutando por el) 
vendedor para deshacer el trato, porque eT.' 
t.d perrito se había vuelto mús imulo qu s 
un sacacorchos. 
Y nadie le daba fazán del i iuüvidiio. Y ya 
t i desesperado comprador se retiraba hacia 
su domicilio, cuando alguien le indicó lo 
que deseaba. 
De la aver iguación resul tó que el antiguo 
dueño del perro era un hábi l veñil i loctui 
que á los pocos minutos de la venta había 
salido pava Francia en un ráp ido . 
Y ¡cáta te ya explicada la ocurreucia! 
Convendrán ustedes en que este t imo ca 
primo hermano del de los perdigones y é l 
del entierro, etc., etc. 
E l alma española se abre ya camino máf 
allá de las fronteras. 
Movimíenfo de buques 
Buques Ingleses, 
Vtgo i¿ . — rrocedentes de GibraTtar han 
llegado el "•crucero Doris y los torpederos Wo-
xer, Dragón y Cruiser, de la Manaa inglesa, 
para tomar carbón y VÍVÍTC^. 
Dirigense á Plymouth.—fabra. 
E l ' • S a t r á s t c i i u l " . 
Cádiz 15, — Comunica por radiograma et 
capi tán del vapor Sdtrústegul que el jueves 
al medio día se hallaba á 360 millas al Sud" 
oeste de Río de Oro, sin novedad.—irab/a. 
E l " L c o n X I I I " . 
Cádiz 15.—El capi tán del vapor León X l í l 
comunica por radiograma que el lunes al mo» 
dio día se hallaba á 340 millas al Sudoeste 
Los moros l levan á vender á Lis1 de Río de Oro, sin novedad.—Fabra. 
Una perrada* 
Hasta ahora, los españoles nos dedicába-
mos á copiar de los extranjeros cuanto veía-
mos ó sabíamos de ellos. Y gracias á ello las 
costumbres, el idioma y hasta el modo de 
pensar han degenerado y se han corrompido 
al admit i r giros y contagios de los Pirineos 
baria allá. 
Y sucedía también que cuantos compatrio-
tas nuestros viajaban por otras naciones» 
volvían á los patrios lares sin haberse dado 
el gustazo de observar en sus correrlas n in-
guna imitación de nuestras cosas. 
Porque claro es que no podemos conceder 
valor ninguno á esos desdichados engendros 
que se exhiben en los Music-halls de por ah í , 
y que dan de nuestros toreros y de nuestras 
manólas una idea bastante apartada de la 
realidad. 
Pero, ¡oh, fortuna! Ya hemos logrado algo 
más . Ya nos imi tan en l lé lgica, ¿ e h ? , ¡en 
Bélg ica! 
En una ciudad belga, y en un café de la 
misma, hallábase cierto d ía un señor serióte 
y estirado, dedicado á las dulzuras del al-
muerzo, en el que le acompañaba un her-
moso perro de Terranova, de rizada lana 
negra y tremenda alzada. 
Rodeando un velador inmediato al del co 
milón había hasta unos ocho ricachos que 
dedicaban el rato á charlar de sus negocios 
y de sus millones. 
E l del almuerzo termina de ingerir el p r i -
mer plato. Llama al camarero y le dice: 
—Una ración de r íñones salteados. 
El perro, al oir este pedido, levauta la 
cabeza, y en sus ojos grandones se pinta el 
deseo. 
— ¿ Q u é te pasa, hombre?—le dice su amo. 
I^xs vecinos de mesa han suspendido las 
conversaciones. Miran con asombro á aquel 
individuo que tiene la humorada de conver-
sar con su perro. Y su sorpresa crece al o i r 
cou kx|a claridad esta frase salida de la pro-
pia boca del propio perro; 
L03 isidros 
Todos los a ñ o s , llegadu^esta época, apare* 
cen en Madrid los mismos tipos deliciosos1, 
los paletos zonzos y admirable-;; las inuje-
rucas de la sierra, frescas aún en su vejez, 
como las pomas en el estpiilmo importante j 
las provincianitas de las ciudades humildes, 
un poco cursis, pero con un 1 calma espiri-
tual muy s i m p á t i c a ; los buUjista;., que lian 
pasado medio año de apuros para gusfcl) 
este pequeño1 desahogo. 
Las casas de huéspedes , las foudr.s, las 
posadas, los bancos de^RccoMos, se han lle-
nado de isidros. • 
Mas, ¿á qué vienta los úmlros á Madrid? 
Yo no creo que vengan para admirar la* 
calles desempedradas, Rucias, corvas, do 
mon taña , las calles sin suutnosidad y siit-
riqueza, las pobres calles, en las que, á 10. 
sumo, por todo ornato .se alzan dos ediñ-' 
cíos regios. 
vSupougo que tampoco vienen atraídos po l 
la fama de ki pradera, que es una fama df 
saiuetc. La verbena de la Paloma ha hech^ 
soña r á muchas provincias en unos cuadro* 
de color, donaire clásico, liguras t ípicas qüej 
desgraciadamente, han desaparecido, aun-
que muchos escritores se empeñen en buscar 
su rastro en la Ronda de Embajadores. 
¡Adiós pañolones floridos y mañue la s des-' 
vencijadas y caballos enjaezados cou espejos 
y borlas! Las Vist i l las , el Ava-piés, la R i -
bera de Curtidores, la Naranjera, la Fresca-
chona, Perico el Ciego, son cosas de im 1 
nación, que sólo viven ya en los cromos d é 
las barber ías . Se acabaron Pepe Gallardo y 
el señor Francisco y el boticario y las c lui -
lapas. 
¿A qué vienen, pues, los isidros? 
A matar, sin duda, ista bella ilusión de' 
las provincias. 
En la aldea florecen todas las plantas de 
i lusión, se expanden y agarran como la ye-
dra por las paredes de los viejos castillos. 
Un día les ha entrado gana á las mozaa 
de conocer Madrid. Han llegado á la corte 
con la cabeza llena de fantasías . No sé q u é 
ensueños traen los pueblerinos n i q u é cosas 
raras se han forjado al subir en el tren ¡ pero 
ellos viene con un ex t r año entusiasmo. ¡ ()1 . 
el Madrid de las majas, de las verbetms p i n ' 
torescas, de la Puerta del Sol, de la calle do 
Alcalá , abigarrada de gente, espléndida do 
luz, calle majestuosa, como las avenidas pa« 
risinas I 
Los isidros pasan aquí dos, tres, cuatro 
días y vuelven á sus tierras, á sus puebleci-
tos p e q u e ñ o s - m á s l impios, mis personales, 
mas agradables que Madrid,—mollinos y des-
corazonados. Efltos j«idroS| en ctyo espíritu! 
Martes t6 de Mayo 1911. 
ha fracaflááte ln admimiñón por las fiestas 
taatlrücfiae, ya no volverán á la corte. 
Nuestro Ayuntan ikn to es zote y desma-
fliido pava c^tas cuestiones delicadas. 
Con tantos afios de tp radera» , aún no se 
le ha oourrMo lina mentira piadosa. 
Si yo íueni alcalde, me cuidar ía , ante todo, 
de mantener limpias las calles, aunque sólo 
fuera yol esta única ve/, al a ñ o ; cubr i r ía las 
jachadas tic lf.» casas con t í apos de colores, 
para qne no s<? viera la podredumbre j Ueva-
TÍ:I la vefbehs h pleno Kctiro, entre los ár-
6oles frondosos y el estanque y los chopos 
bajitos, y a lqui lar ía comparsas que se en-
cargai.tn de mioi tu ic i la tey«Mda del buen 
humor y el clasicismo de las costumbres. 
Alguien d i rá qtie yo pienso t imar á los 
isidros cuando sea alcalde. 
No, señores m í o s ; yo solo quiero engafiar-
les iniseviconlioMinuitc para no desvanecer 
i c ge lp i esa iluüión (¡m. les trae, bullangue-
ros, á Madrid. 
^Jautcni'.ndo él Wégó tradicional, acaso 
cou..iúuiera que vbfviefdii. Y siempre me lo 
apracitecrian los indlgcnus, (pie verían l i m -
pias las csfltiB una vez al año por lo menos. 
U A M L E I 
Ayer, loa diputados do la minoria re-
pubiieaoo-socialista tomaron acuer-
dos para kijpeilír á todo trance nues-
t ra Intervención en Marruecos. 
Durante el acto se dio lectura á un 
mensaje do felicitación que firmaban 
varias amas de cria. 
E l i d í l i c o 'Scritor, quien viene dcdican-
í o una serie do ar t ículos á los asuntos polí-
iicos de l lóx i t o, dice en el publicado en fíe-
raido de M a i h i i i el día 14 fp'-e «el único pc-
riódico europeo que ha defendido porfiada-
aicnlc la insurrocvv'm es el Ur ra ldo» . 
KcnafoiiM wo tiene razón. Como no la tic-
ae en decir qtic el general D . Porfirio Díaz 
LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES 
raí m á i m m m 
En el próximo mes de Junio Madrid se 
kcstirá de gala para rendir .un homenaje de 
amor á Cnsto, y la España católica acudi-
rá á la capital de la Monarquía para doblar 
su rodilla mte Jesús Sacramentado. 
De todo el mundo llegarán gentes para 
piesciiciar el X X I I Congreso, que se reuni-
rá aquí para testimoniar la públ ica y elo-
cuente manifestación de amor que á la D i v i -
na Hostia rendiremos todos los españoles . 
Francia tuvo la suerte de que en í .ou 'des 
se celebrara uno de los Congresos Eucfuls^i-
cos, y al pie de esa bendita y milagrosa lo-
ca se renovaron las promesas de atnor al Dios 
de ciclos y tierra, honrando de esta forma á 
la nación que en otro tiempo los Reyes cs-
tenlarou el t í tu lo de hijos predilectos de la 
iglesia. \ 
Londres, marchando 'á la cabeza del progre-
so, reunió en su seno á ilustres miembiós 
que celebraban una gran man i fesuc ión uni-
versal cu honor del Santo Sacramento, y en-
tre el humo de las •chimeneas que de sus iier-
mosas fábricas se clesprendía iban me/.el.ulas 
p u l í c i i l a s de oraciones que miles de cató-
licos elevaban al ciclo un día memorable en 
la Histo/ia del catolicismo. 
Montrcal el año pasado abrazó entusias-
mado A unos hombres que llevaban A la Amé-
rica por vez primera el fruto de un aposto-
lado, traducido en una Asamblea que es con-
sagrada al Divino Señor en la Eucar i s t ía . 
Todavía no se han apagado loe; gritos de 
júbi lo que la ciudad canadiense dió al reci-
bir á los individuos que componían el X X I 
Congreso; aún se conservan latentes las fra-
ses brillantes que el alcalde de aquella ciu-
dad ameríeana pronunció al saludar al car-
denal-legado y que el eco llevó de uno á otro 
confín del Universo. 
Lourdes, Londres y Montrcal ofrecieron 
al Alt ís imo todo cuanto podíuu y al pie de 
su Trono depositaron las ofrendas m á s va-
liosas del corazón. 
E s p a ñ a , la noble hija del Pilar, de Cova-
donga, de los Desamparados, del Montse-
rrat, de las Victorias, de la Almudena y de 
miles de advocaciones que nos recuerdan, 
hablándonos de nuestra madre, el rimado r in -
cón donde nacimos, ofrecerá su corazón y 
y tal relieve al-
familia de Lean-
tre todos apalea-
fu Barrera. Este, 
que continúa viviendo en la misma casa 
íle la calle va rilada. 
Empezaron á diset 
caí: / / ) la disputa, que 
dro salió á la calle, j 
¡ ron liúdamente al Va 
al verse agredido de tal forma, hizo uso 
de un revólver que llevaba, haciendo dos 
disparos. El primero no hizo blanco, peio 
j la bala del scgnmlo fuó á alojarse en el 
•tercer espacio intercostal izquierdo de Ma-
nuel Belloso, hermano de Leandro. 
I A l ruido de la riña y de las detonacio-
! res ncudicron los vecinos y varios guar-
1 dias de vScguridad. 
1 Manuel fué llevado á la Casa de Socorro 
de Palacio, donde se le apreció la lesión 
ya reseñada, que fue calificada de muy 
grave. Después fué coiidueido al Hospi-
tal de la Frincesa. 
E l juez de guardia, que lo era hoy el 
Sr, Vela, comenzó la instrucción del su-
mario tomando declaración al Valentín, 
que había sido detenido en el ino;neiito 
del suceso, y á los testigos presenciales. 
El Sr. Fernandez Latorre ha dicho 
que hasta ser despadido por Canale-
jas no abandonará el Gobierno civil. 
Este ventilado discurre como una 
criada de treinta reales. 
Traslado de unos restos 
Toro r.>.- 8c ha celebrado el traslado de 
los restos del ilustre hijo de Toro, La Torre, 
al panteón de su pueblo natal, merced á la 
iniciativa de esta Prensa, acogida calurosa-
mente por toda la población. 
Con motivo del acto, se ha dado el nombre 
de La Torre á ta calle donde éste nació. En 
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Kn la Sección tercera del Congreso se ic-
uj íroM ayer, desde las cuatro hasta las seis 
de la tarde, Ips diputados á Cortes por M 
d i id S íes . Térez (kddós , Saltllas, Sonano, Pí 
y Arsuaga y Bsquerdo y los concejales so-
cialistas y republicanos Sres. Talavera, Ra-
mos, Abellán, Rozalem, Corona, Pérez (01c-
rra, Trassena, Pascual Sevilla, Alvaiez V i - ' 
Uómil, Rosón, Trompeta, Sotero Pascual, 
Reyes, Dorado, Quejido, Agui le ia y A r j i ii 1 
y Vi lar iño. 
Cl Sr. Azcéiatc , qu<í también as is t ió , CK-
puso el objeto de la reunión , que era poner-
se de acuerdo aerea de las enmiendas que 
han de ptescrtxtrjit por los diputados repu-
blicanos de Madrid al dictamen relativo al f . ' . lA„0á. an MnrUtanv se 
proyecto de snsl i lución de los consumos.' M bodegas ^ ^ ^ ' . ^ ^ 
que, como hemos dicho, oomenaará á diseu- ^ 0 vino de h o n o i . Y cu i " - granja «i^a 
tirse esta tanie en d COU.MCSU ¡Ricarda)» del Prat dé L lob iega t , un le. 
K l Sr. Sal iüas e.xpiicó la intervención que' Por la noche, el Ayuntamiento les olre-
á nombre de sus amibos había Lenido al dis- ció un banqu'Je cu el T ib idaho . 
cutirse el proyecto en el seno de la Conusiónj V i « i i < n « a M Í o / u l . 
de presupuestos. - -
itre, durante la ImclgH rfe obreros meta-
lúrgicos. ' . 
V\ W .-.A califica el hecho de asesínalo 
frustrado con premeditación y alí-vosía. 
I E l procesado es hijo del Ars qxie fue 
'éjoqiUdo en Moníltüch «on motivo M la 
bomba de la calle de Cambios Nuevos. 
Asisten ¿i la vista muchos anarqtiislas. , 
A íftt dos de la larde se suspendió ésta, 
después de terminada la prueba testifical. 
Mañana terminará el juicio. 
Dont fros l í i l a í» . 
Los individuos del Congreso agrícola 
han visitado el Ayuntamiento, la Dipuia-
rióii v el Musco SoctaíT' 
Han sido muy obsequiados. 
En el instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro se ha celebrado en su honor una re-
lés 
11 izo d w p ü é s algunas observaciones sobre 
si imjmesto de HlquiTiftato el Sr. Abellán. 
L l Sr. Talavera habló de la conveuu IK i,i 
de que se esl.d/.c/ca un impuesto sobre los 
beneficios de las Sociedades de seguros con-
tra incendios y otro sobre los solares, aunque 
estén edificados, que e.xperimeuteu aumento 
en su valor en v i r tud de acuerdos munici-
pales. 
Habló de otro impuesto sobre alcautari-
llado. 
Intervinieron después los Sres. Corona y 
Dorado para combatir que subsista el i m -
puesto sobre las carnes. 
Y como compensación á este gravamen, si 
dejara de imponerse, se habló de la creación 
de patentes para los expendedores de cerveza 
y para los carniceios. 
E l Sr. Dorado expuso también la conve-
niencia de que se recabara la municipal i -
zación del agua. 
Después de todas estas obsenaciones y de 
ras referentes á detalles el Sr. A/.carate 
Bl señor obispo hn salido para Sr.badell, 
con objeto de hacer una visita pastoral. 
Regresará ú ésta el sábado. -
IVey lea* . , 
l ia llegado el capitán general Sr. Wey-
l c l - • , , 1 
luí seguida se ha posesionado del 
nnr.do. 
Ot 
lleva veinte aílofi én el Poder, y como no lajsiiH flores como un solo hombre, doblará su 
nene en llamar general al Presidente provi-1 rodilla, é inclinando su frente al paso de un 
íiouáí, 1>. Praiicisco Madero, i Dios Sacramentado, se a r repent i rá de sus 
L J . DKHATn es periódico europeo, y ya He-'culpas, cninendará sus vicios, y entrando 
ra co r ság rados algunos ar t ículos á alentar ¡en un período de regeneración, con un gr i to 
i los revolucionarios mexicanos, execrando de entusiasmo que se c lev í rá etn el incien-
le j aso la política funesta del general Díaz, l so y el aroma de las llores, d i r á : tCreo en 
tos ar t ículos publicados en E l . DEUATK Dios Padre» 
el teatro se celebró una velada, leyéndose 
poesías alusivas y cantando algunas compo-i. 
'iciones el bar í tono Sr. Ordóñez. 1 hlZO ™ a los «Wmdos la necesidad 
Todas las cereincnias verificadas han re 
sullado bril lantísimas.—Higuera. 
aan motivado nna carta de un agente revo-
lucionario, qnc ya conocen nuestros lecto-
res, lo cual da á entender que nuestra cam-
paña, hu tenido iv¿ouancia en el seno de la 
revolución, 
tos problemas mexicanos son conocidos 
íu esta Redacción como los de la propia Es-
pañu. Por eso los hemos podido analizar cir-
mustancialmentc, y jior eso hemos puesto 
las columnas do Eí . DiíflA'fE al servicio de 
la causa justa, que lo es en c-üta ocasión la 
de los revolucionarios. 
Como los art ículos Incisivos de Bonafoux 
tienen mucha resonancia, por eso salimos 
por los lucros «Ve la verdad, reclamando para 
Ki. DKBA'IV, el lagar que le corresponde en 
esta cuestión. 
VACO D E LAS TORRES 
A X O C H E E N L A P R I N C E S A 
ti m i i i ; M 
f á l r a s i É É i 
LA a m i s m DEL GUOEÍINADOR 
I f t a p i M i - w j 
I.atoz're no dimite. 
E l gobernador c iv i l , Sr. Fe rnández Lato-
pedir determinadas concesiones, porque con 
D B L DIA 
Ayor, á laa tr.-s y int ilin, t f r^unitcMI on ol Con-
gro.so loa diputados y toucojaloa ropuUicaiióa poca 
Mtiidisir ul modu de sainimii el itapnertó <lo coa-
Humos en I113 naovo» in-osupiM'stoí» que se incuban 
en <•! AyuiU.nuuMilo «lu Miulrid. 
Imluílalloim-nl", por cliiu.ha» A (';inu!cin9, iwr 
ilc nfeeto al lesivo iM-^úlcnto, q;.- dijo 110 w«r la 
ctirne artículo de priaim-a necc^idail, e.stu al piv r i-
to lujuso manjar será ol elegido i'.»ra iniciar la os-
capatoria do la jurisdicoión aü piadhb 
esto sólo se conseguir ía compl í e i r la apro-1 Huíit;l ^ lü tt»^ lü verdade:amento plau-' 
• 1 ' : sibil'. 
Noche de beneficio y estreno. L a sala, 
como nunca. Familia real, gran mundo, 
bellas mujeres, lo más florido de la dra-
iJ'Miaíoux MO tiene, pues, raxón en lo que i mática... Todo lo soñado por un cronista 
Ŵ%J- de salones. Si yo lo fuese—¡ cuántas veces 
a a n » • • 
o e r o i p ' o z a o e r o . . . 
be añorado la pluma de L e ó n B o y d ! — 
haría una reseña larga acerca del aconte-
j cimiento de anoche. ¡ Oh, los esculturales 
c .-û  i; .c „« fo P^jctivos de Mascarilla, Montecristo y 
Sevilla 15.—Hace pocos días un obrero ta- D'« ,.1 1 TI ' , J 
pouero hirió levemente á un patrono, y h t * , \ * ™ ™ ! como no tengo en el arsc-
al etuentrárselo después en la calle, le hizo.1131 de ñus ripios ninguno que dedicarle á 
un disparo do revólver, hiriéndole en la; los trajes, y como la tiesta de anoche fuó 
cara. juna mera diversión aristocrática, me limi-
Para protestar de este último hecho se ha, taró á decir que la inmensa comedianta 
celebrado nn mitin de obreros corcho-tapo-i j0fla María Guerrero tuvo un beneficio 
ttC>os, acovdátMlose pedir intervenga en el1 
prceeso el fisi^d y 'telegrafiar al rrobierno iu -
teic-audo Ja captura del patrono agresor.— 
Fabra. 
justo: esto es, un beneficio entusiasta. 
Marquina, á cuya musa española y fuer-
te se le hacen cada vez más aceradas y 
firmes las garras poderosas, ofreció á la 
maravillosa doña María la ofrenda de unos 
versos bellísimos, de rancio sabor clásico, 
engarzados en el prestigio de un argumen-
to ancestral, encantador. 
Por í .a alcaidesa de Pastrana desfila 
enérgica, genial, Santa Teresa de Jesús; 
casquivana y cruel, la Princesa de Evoli; 
un poco desdibujado, pero interesante, 
Antonio Pérez. 
Se descubre una bella España de intri-
gas, que vienen á turbar la paz lírica y 
alegre de un convento plácido. Nos aso-
mamos á un viejo tiempo heroico, en que 
vivían figuras soberanas, rotundas. La 
obra, profundamente observada y florída-
raente urdida, nos deja una honda sen-
sación de raza, de fuerza, de poesía gran-
de, sin decadentismo. 
María Guerrero estuvo sencillamente 
colosal interpretando á la Santa sublime. 
Su V02, la voz prodigiosa de María Gue-
rrero, supo tener matices de arpegio, ex-
celsísimos. Su gesto, su vestido, la no-
de su mirr.r, la gentileza recatada 
exquisito, sobrehu-
Santa, demostró una 
el cntfenx> d* José'Re'doado ha sido una'vez f*1 quc 5010 eUa' ^ ellísima^es 
imponente manifestación de duelo, habiendo ^ramle 
l / i VASTROEE MEGERA 
ÜNA EXPLOSION DE GRISÚ 
Córdoba 15. Comunican desde Helmcs 
que la noche ú l t ima se produjo una expío-¡ 
sióii de grl^ú, en la mina Cabeza de Vaca, 
result indo nn minero muerto y oucc heridos.} 
l a b r a . 
M Á S detalles. 
Cprdoba »ó. - Comunican de Bel mes nue-
vos d é t e l e s de lu catástrofe ocurrida en el 
pozo 5.0 de la galer ía i m m . 15 biá en la mina 
Cabeza de Vae», de la Sociedad Metalúrgica 
de Pcñar roya . 
E l obrero muoito se llama José Redondo 
¡Rodríguez, es natural de Iklmes y de esta-
do soítevo 
Hay siete heridos de mucha gravedad y 
cuatro leves. 
Se ha encargado de sn curación el médico 
de Belmcs, dccior López Kibera. 
Hace poco, el ofcrero muerto perdió á un . 
hermano en m i accidente minero, y en l a ib leza 
actualidad, otio hermano .suyo se halla en-* con que d ió ca rne ' a l 
w S ! K n J l J , 0 T t a l t]c (:órelob;1 á eau!,a ( le jmano esp í r i t u de la í lo? trabajos en las mnus . „ 1 7% „ 
Figuráiw que la salvadora oolución ea el impuoeto 
sobre inqiiiliuaius. 
En el ox Irán joro, dondQ llevan ion M » neri»-
de laa viviendas constan y se gradúan do una ina 
ñora oíicial, la refopna parworia do jxirliu., dvbulo 
á quo ol gravamen iría diioclamoute coutru el ca-
pitalista. 
Pon) en Esparta, dondo el cancro es todo un se-
ñor fondaL que arrufa el oiitrotvjo cuando un va-
sallo uiiiuetUa EU prole, lanza á l» callo por la mái; 
baeióu del proyecto. 
Y lo que á Madrid importa, SegMl él , es' Lu^0 ' t,ulindo ,IV •'">! k!,,n g f ^ T " S? ? IU0 
que el proyecto salga adelante lo m á s pronto ^ Azcár"lef a« f V * 
posible. | produce la reforma; oaattdO éoa«Cfle a buscar nu-
Se habló también en la reunión de pres- l,UL'st0í4 í!"u,-itl'>»n los 8 milíones do pesetas que 
cindir del aumento del impuesto sobre luz lin;lt! 1:1 ront3 dü ,os ,omori y ÍM,;1;';i• í tcr̂ 0.,, " ai>0. 
eléctrica, porque, ademán de ser imignif ican- úíi™ ^ owrtnbuyentc y sueña con doled.iciun en el 
te, cons t i tu i rá una molestia para los veci- Ill0,n"nt0 fü,,z 011 ('ue l'1 b l ^ k 56 0!th4bB ^on al ti-
nos, vez 011 los eacaparutea üo uuuelras joyehivs más a- 10 
En resumen: el proyecto fué aprobado en î1 '̂113 
principio. 
Como medio de que la sus t i tuc ión sea un 
rre, ha manifestado ayer á los periodistas hecho en el más breve plazo posible, fueron 
que es inexacta la noticia publicada referen- facultados los diputados republicanos por dad las eKiadistiea» do alquilou-.,; donde leu ¡necios 
te á la dimisión de su cargo. j Madrid para presentar cuantas enmiendas ' 
En cumplimiento del art. 23 de la ley pro-; tiendan a beneficiar los intereses del vecin-
vineial, tiene ultimada una Memoria acerca dario y no comprometan la aprobación del 
del estado de todos los serv-icius que depen-' proyecto. 
den del Gobierno c i v i l . Memoria que eleva-1 Dichas enmiendas pueden sintetizarse eu 
rá en momento oportuno, y que no lo ha el siguiente índice: 
hecho ya por no ser las circunstancias ae-| —Aclaración de (pie el 20 por 100 de las 
tuales las más á propósi to para distraer al contribuciones urbana é industrial que á los péqfueAá bogttteb y aumenta el alquiler sin otra ta-
Gobierno de otros problemas importantes. I Ayuntamieatos cede el Estado no impida la sa que su más ó monos escrupulosa COUCUMICKÍ, la 
—Eu dicha Memoria—dijo el gobernador— subsistencia de los rec;ir<ros del 16 y el 40 reforma ea del género necio, porgue, á má.; de se-
llatno la atención acerca del desbarajuste por 100 que, respectivamente, autoriza hoy guir la carne en aeruplano para la mayoiía de los 
que reina en muchos servicios é indico los, la ley á los Municipios. ospañi&H, tundrían qno abonar mayores alquileres, 
remedios, pues hoy con las facultades que! —Expresa declaración de la supres ión si- quedando, como baata añora, el capital libre de los 
tiene el gobernador y con los recursos de I mul tánea del cupo del Tesoro respecto de los imjraoriU». 
que dispone, no pueden resolverse esos pro-! Ayuntamientos que sustituyan eu 1 de Ju-j Nada; que si llegase & prosperar la ¿ieita, yo. que 
blemas. j l io próximo el impuesto de consumos. i v'v^ un terrero, con prin.-i;M y enirosuelo. ton-
Cuando llegue el momento opor tuno—in-¡ —Autorización para establecer como efec- dría que dormir en la Citados ó fraternizar- en un 
sist ió el Sr. Fernández Latorre—presentaré tos timbrados los recibos de inquil inato, de' tejado con h» satos, ntnta do continuar osiói.-o. sien-
la Memoria, y si la resolución del Gobierno | suerte que se pague conjuntamente con el do nn obligada Tasniln dol régratoi vegetariano, 
no está de acuerdo con m i pensamiento, en-' alquiler el nuevo impuesto, no surtiendo efec-1 Credo, querido Chnnoisindo; mu ntias no so ata-
tonces será llegada la hora de presentar la to en juicio los recibos que no retinan aque-^que ost« asunto en toda su gr^nde/.a, epeur os me-
lla condición. Asimismo, oue se faculte á losjnoallo». 
Ayuntamientos para establecer á su arbitr io, 
t dentro del m á x i m o del 15 por 100, y aun 
A l terminar el Consejo de ministros, del lijando el l ímite mín imo de las exenciones, 
que damos cuenta en otro lugar de este la escala de progresión del impuesto de in-
número , el ministro de la Gobernación dijo quilinato. 
que no tenía noticia oficial de que el go-1 Restablecimiento del arbitrio sobre el i n -
beruador c iv i l de Madrid tenga el propósi to i cremento de valor del suelo, que figuraba en 
de d imi t i r el cargo. j el proyecto del Sr. Cobián y de las tasas 
En cambio, por otros ministros, entre ó impuestos sobre los servicios municipales 
ellos el Sr. García Prieto, no ha sido negada que benefician directamente intereses parti-
la actitud del Sr. Fernández Latorre, agre-; eulares. 
gando, para justificarla en parte, que esa ( —Autorización, suprimida en el dictamen 
dimisión podría ser consecuencia de una Me-; de la Comisión, para comprobar la exactitud 
moría que, se<;ún parece, es tá redactando el de las declaraciones de alquileres cine presen-
i gobernador, y en la cual expone su criterio ten los propietarios de los inmuebles, 
sobre determinadas cuestiones, pero que el i —Autorización expresa para percibir los 
asunto no era inmediato, por tener que dar1 recargos municipales sobre las propiedades 
sobre él en ul t imo té rmino su resolución el exentas de t r ibutac ión por la ley. 
Gobierno. —Flexibil idad del nuevo arbitrio sobre so-!garantice la libertad del trabajo, con obje-
En dicha Memoria parece que manifiesta' lares, de suerte que pueda aplicarse con d i s - ¡ to de poder emplear obreros no asociados, 
el Sr. Fernández Latorre que, correspon-1 t inción de tipos, entre el 1/2 por 1.000 y el I Hasta ahora reina tranquilidad.—Fabra. 
diéndole por la ley provincial y por la de: 3 por roo, él casco, ensanche y extrarradio.! • — — • mmmmmmi 
Orden públ ico detenninadas funciones que, según valor y condiciones para la edifica-' — 
hoy se le han mermado .en favor del jefe cion, teniendo en cuenta, además , que el P y i R f i n | Y I t f é l ' A 6 1 1 ifsfSd 
superior de Policía, no puede cumpli r su de-1 proyecto hace incompatible aquel impuesto • ' J = - » w w v . a > i v « i u \ , « g a i s a u a 
ber al frente del Gobierno c i v i l , reducido ya ; con los actuales recargos municipales sobre 
á un cargo decorativo. la contr ibución terr i torial . 
E l disgusto del gobernador, justificado en Puso té rmino á la reunión de ayer un dis-
varios casos anteriores, parece que subió de curso breve del Sr. Azcára te , que se mos-
punto al saber, por amigos y periodistas,! t ró conforme con todo lo expuesto, diciendo coronel honorario del regimiento de Sabo-¡ 
lo ocurrido en los mitins anteayer celebra-Une ha llegado la hora de dar una batalla va, dice que la Misión ofrecerá al Rey u n ' 
dos, donde se pronunciaron discursos fuera I definitiva á los consumos. | lujoso á lbum conteniendo los retratos de los, 
de la ley, y de los cuales no se le dió el i Acordóse por ú l t imo que el Sr. Azcára te ; oficiales de dicho Cuerpo y un pergamino 
menor conocimiento. Inmediatamente hizo y los diputados por Madrid e x p o n d r á n pr i - j confeccionado por un célebre artista valen-i 
ostensible su desagrado ante quien debía. I meramente al Gobierno las enmiendas con- ciano, en el cual es tán impresos la ,liis-| 
l íu una conversación que tuvo después el l venidas, procurando recabar su aceptación. | tona y el origen de la Casa de Saboya 
dimis ión, pero hoy 110 la he presentado. 
l i O q u e d i e c H a i z V a i a r i n o . 
a¿is t ido casi todos los obreros de Belmes, i j > 
ñaiToya y Vm Mo Nuevo del Terrible 
Mendoza, muy bien. La Salvador, lo 
más discreta posible. El resto de la compa-
so elogia mucho la conducta del nlcnldc flía^ como siempre, muy disciplinada 
y de! director y del ingeniero de las minaaj En resumen: Madrid -tupo concederle, 
que ifimediatameiile se personalou cu el lu-Jcon sus poetas y sus prestigios todos, ün 
ELs *Uw ' aaírtá,tlilS rac* beneficio admirable. 
SESíÓfó CIENTÍFICA 
¡ Ah ! En primer término fee puso en 
escena no sé qué majadería... L a Choco-
lalerita, creo que se llama. 
i - . , A* o »'.. ^1.. v * 1 anurnmos na I .n el oajefl Madrid dio ayer tardo una 1 T ' J 
couícicncia dent í f ica el sabio exploradoi d o n ' t i a v : e f t , dc fus cl iatro nctos " " « U d i r t a 
Nos b ri o  h sta la desesperación 
sus < 
falsos, desabridos, insustan t'rauclSCO Javier de Gisbcrt an te 'mu hrilfd'n-l ^f0** n o * 
te ivprcsentación dc la alta in tckctaal idud, c,a'e3- • 
mndníefin. j L a Chocolalerí la es una t r a d u c c i ó n del 
El Sr. Gi: In r i , auxiliado por el apara tó de! f rancés , 
j. '.iycocii.ncs, dio dctil les dc las e.Npcdicio-! 
nos por él realizadas á los mares ár t icos, mWj 
trátalo las diversas rulas seguidas y fdlrc" 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
IO-
naudo SUS vi;ijcs con el iv: i l izjdo pur |.,.s 
ausl;ir..'03 en J?S2 y 1^83. 
Su eoufercncia, llena de amenas observa-
ciones dc griin valor geopráfieo é hislóiic.-,, 
fue varias vicos iutcninnpid.i por los aplau-
sos de los coDciirren^es, que c^c,ucftaroa con 
verdadevo placer las dUeresáiites noticias del 
eN¡.:or.iiIoi- accj.csi dc la cpnibpte Cnlf-
Slream, la i: 'a dc fos Osos, los millones de 
p á j , i o s que h Ii:d)ilan, el encuentro de ví-
veres dcposilai' ( i ; miueilns tierras jior ex-
pedicionarios Unteiíorcs veinticinco años 
antes, las moiJUiñas de basalto, los icebergs 
6 mpntatias ílolunlcs Je hielo, sus variadas 
!COlofaÍMon.es, i.) Laico que candujo al orador 
á ItaVéS de [iajíos y canales abiertos en la 
bnuca de líiclo hasta una elevada la t i tud , 
la Cñíii de los aninmlfs existentes en atjae-
llas n piones, con sus incidentes, sus peli-
gros y sus emocionantes episodios, etc., eie. 
Termiunda la científica expl icación, el se-
Cisheit h!«» .(¡ arecer cu d blanco lienzo una 
6c;ie de vistas CÜieinatográ&CaS que coutn-
Ai periódico de Soriano !e parece 
muy ma! que e! joven pár rece de Tru-
bia cumpla coicsamenlocon los de-
beres de su ministario. 
Aún hay clases, liermaiiü. 
T a r r a g o n a . 
Tarragona Los a lbañi les preseutai 1.11 
l ' una demanda de aumento de jornal de dos 
reales, accediendo á ello los patronos, por 
considerar ju>ta la pet ición. 
E l actual jornal databa de treinta años . 
B i l b a o . 
Bilbao 15.—Se han declarado eu huelga 
los descargadores de carbón. 
Los carreteros, naciendo causa común con 
ellos, se niegan á arrastrar las" mercancías . 
La policía vigi la los muelles. 
Lo» paftonos han pedido al gobernador 
Roma i j . — A l referir La Tribuna la llega-
da de la Misión española encargada de en-
tregar al Rey Víctor Manuel el uniforme de 
Sr. Fe rnández Latorre con el jefe superior 
de Policía, este disgusto se hizo más visi-
ble, y de resultas de aquella conversación 
salió acaso el propósi to no de una, sino dc 
dos dimisiones, cuando las circunstancias lo 
permitan. 
E l m l u i s f r o e o n f e r e i i e l a c o n a m -
ht\% antaridade*! . 
Ayer tarde el ministro de la Goberneción 
ha conferenciado con el Sr. Fernández Llano 
y con el Sr. Fernández Latorre, separada-
mente. 
Sobre ambas conferencias g u á r d a s e una 
impenetrable reserva. 
El gobe-ruador ha conferenciado m á s tarde 
con el jefe del Gobierno. 
Créese que ambos t r a t a rán de a lgún acuer-
do que sobre este asunto recaería t n el Con-
sejo celebrado ayer. 
¿La jpoli l iea e n l a C o r u ñ a y F « r -
n Á H d r v S^alorre. 
Hay quien asegura, y en consignarlo nos-
otros 110 pecamos dc crédulos, que el gober-
nador c iv i l , Sr. Fcrnáiulez Latorre, pnesen-
l irá la dimisión dc su cargo, no por las po-
cos facultades que tiene y sí por asnutos re-
lacionados con la política de La Conifn , por 
cuya circuiiscrípt iúu es diputado y que le 
tienen muy molestado con el Gobierno. 
A última hota de la tarde ocurrió ayer 
na sangriento suceso en la calle dc la 
Ilustración. 
Leandro Relloso y Valentín Barrcrn lu-
buvc;ru A aa'cr íonuar una cabal idea de tan vieron lince tiempo establecida una lien-
, U V : ^ ; , : T . V I ; Í ' ± - . . . ¡ da de biselado de "lunas en h calle dc la 
A l t f m i i n n i U inu-attjumi.-mit.i 
ftr, Gidn-.-t /lió ovacionado ^ala,-. 
j t ada ine i i t o 
entre ellos. 
' e l ' n „ . ,1,UH,;i<! > una pequen deuda 
| V a l e n t í u fué ayer tarde l ver a I ,aüd o 
EOS DECRETOS D E A Y E R 
El ¡uiuistro dc Gracia y Justicia despa-
chó ayer con el Rey, souit:tiendo á la prma 
ios si.^uieiiles decretos: 
Jql ¡lando á i ) Cipriano de Lara, tnagis-
trado de la Audiencia de- Pal•;-a, 
Noiubinndo para .stistiiunlc á D. V i -
cente Pavne ín . 
: '>nihnndo presidente de la Audiencia 
ile 1 ériiia á 1) José dc t 'amó;;. 
Idem magistrado de la nnsma á don 
Manuel Jesús Carainés. 
Idem fiscal de la de On 1 á D. t 
mán Arias, y magistrado de la íuisüi 
D. Pedro Cas l ín . 
—Idem teniente hscol. de Zaragoza á i 
Cándido rcíápz. 
- In.luli-.ndo á Pédfd Víc^íito Lana dt 
pena de cadenn ]ier|"<tturi, con n i 'K t lo ai 
t i ru lo « 
í\i\c í.-
Eu todo caso las m a n t e n d r á n en las Cor-
tes, y solici tarán votación sobre las m á s esen-
ciales, para que conste su criterio, apoyan-
do resueltamente el proyecto, cuya aproba-
ción inmediata ped i rán . 
IM: .A. s : o ZÍST 
podría sftlvar la si-
y el resumen histórico del citado regjmieutp, 
así como la enumerac ión de todas las cam-
pañas en las que tomó parte, cubriemU) .c 
de gloria, el regimiento dc Saboya. 
Se preparan para el miércoles p róx imo > 
grandes festejos en honor de los comisiona-; 
dos. 
Comentando el acontecimiento, Lo Tribu 
ná expresa la grat i tud de los italianos para j 
el joven Soberano español pey su jududahl-.i 
, , _ prueba de s impat ía hacia Italia', tan digna-
E l Banco en snspcnslon d© pajj©» mente per3onihcada p(>r Víctor Manuel. 
Palma —Comunican de Mahón la si- Termina el citado diario haciendo presen-, 
guieate noticia: i te la bienvenida muy cordial del general Pri-j 
E l P.anco de Mahón ha hecho suspens ión ¡ mo de Rivera y sus acompañantes .—Fai>m 
de pagos. Reina gran pánico , pues sou in-
calculables las pérd idas . Arrastra, en efec-
to, "grande^ capitales y deja en la miseria á 
cientos de familias. 
Con;énl.i.-e desfavorablemente la ges t ión y 
proceder del gerente. Es voz públ ica que ha 
desaparecido la cartera de valores. Acude 
mul t i tud do gente á las ventanillas de dicho 
establecimiento para retirar los depósi tos y 
canjear billetes. Mantienen el orden paie-
jas de Orden público. 
La casa Gonalons y Compañía ha suspen-
dido el p.iL;o de sus obligaciones. 
E l Crédito Mercantil y t i Banco de Co-
mercio canjean sus billetes. 
vSe dice que el Fomento Industr ial y Agrí-
cola de Cindadela se ha declarado en quie-
bra. 
La falta de ninuerario y el proceder del 
gerente del ILmco de Mahón hacen temer se 
altere el orden público. 
También se dice que la Anglo-Españo la 
tendrá que cerrar m a ñ a n a . 
Las autoridades y personalidades oficiales 
procuma 'nacer renacer la calm 1 
Se cree que esta tarde se o rgan iza rá una 
reunión r n el teatro PrincifiiaL 
)•]> ojunión general que sólo i n r i srenr^al 
extraordinaria 'leí Banco (lí España enviada 
á MahAn fespcclalme 






ira 1< anión 
i imenie io 
A LOS ALPINISTAS 
La ascensión á las altas montañas es 
uno de los sports que más placer propor-
cionan á los amantes de la Naturaleza. 
Una excursión de esa clase, hecha á pie 
y lentamente, según los preceptos de la I 
higiene, tiene atractivos que no pueden 1 
proporcionar esos viajes de recreo en fe-' 
rrocarril á la manera de bala de cañón,! 
y en los cuales los variados panoramas y j 
las peripecias pintorescas de la montaña! 
se reemplazan por la uiuforme sucesión: 
dé los desmontes y los túneles; el aire purq 
y tónico de las alturas, por el desagrada-¡ 
ble olor del carbón de piedra, 
Pero no para todos es accesible la inWlí-
t a ñ a , y paWl los que lo es, son los conse-
jas h i - i j - j i c o s que á continuación apunta-! 
I y que deben poner en práctica los i 
excv.rsiwiiistas alpinos. 
DtJ niiigijíi modo deben tomar parte en 
la ascens ión niños, ir.nj. ies ni viejos; el 
cansancio y los peligras son para ello* más 
difíci les de salvar, ¡ ' nd iendo cortij.roir.cter, 
ú pesar de los nieiores deseos, el tel : / é-ri-
to de la c M ' e d u n ó n . Los tíonv/ileeientea,¡ 
los de-hilitad -s, los c a r d í a c o s , jos c h a i r o - : 
SOS, [bH oin.'v.'s deben de.xlc lue^o ^.v. «. • 
Tietse. N'o e? dable á todos r\ viyorof > M 
; . . • .ico que t c q n i c i r " .^•hu-r 
( , ¡ rí ;! que pone á prueba P^PM i .J-
l'a ie-istencia da rfitésttOü iuú.s^.•ulü^, 
1 ri'.usrMts puimones y dei coia/t n. 1 
Año jl.-Nún!, 2 2 0 . 
Él mejor ascensionista es, desde luen . 
el que mas tiempo puedo andar sin d 
eansar, pero con to lo ello, y {x n,.s,,r , 
que se trate de adultos vigqrvaps, con 
lidad, sangre Ir ía, corazones de bronCo 
músculos de acero, .según CRpresión 
doctor Bonnette, ciertas reglas IIÍKÍÚ Í 
son inaispcnsablcs para llegar á la rué?51 
de la ascensión no erponiéndose á un Fri2 
casos r- ía < • 
Antes de emprenderla, t éngase en ene 
ta que no .sólo no se deben gastar las í ^ l ] 
/.as, sobre todo en trabajos mecán icos ¡ft 
DO mas bien aprovisionarse de las mismas* 
duérmase, pues, bastante durante la vía¡ 
pera, y de ningún modo se emprenda Z 
exóursión en ayunas; sería una temeridad 
que podría acarrear íunestas consecuen-
cias; imítese en esto al maquiinsta, (pie-
Hiendo que salvar una pendiente, ocha 
c a r b ó n á la m á q u i n a . 
l-n modo algtiao cargue el ascensitoistt 
su cuerpo con cosas i n ú t i l e s , pdrquc de te 
contrario se e x p o n d r í a , y no sería ol p r i . 
Hiero, á no llegar ú la cima por tal impío-
vis ión . La difteúltad en el ascenso de te-
rrenos pendientes está en conservar el 
centro de gravedad, y como no se puedo 
prfcsciHHir de Ucvar cbtisfgó !<> inmspensa" 
ble, puede el alpini.sta é^spciüd: sus p¡(„ 
visiones en un saco, ú propósito, que co-
locado y sujeto ú su espalda sobre los IQ, 
nios, hace el equ i l ib r io m á s establo; esto 
á m á s del imprescindible y grueso bastón 
y de los oportunos cristales ahumados, que 
e\ l ia rán la í a t iga de la vista que product 
r á n la acc ión de la lux. sobre la nieve. 
E u ol dicho saco, deben diatínguirse pot 
su abundancia, aliarte del pan, los alimen-
tos grasos; sou recomendables las conser-
vas de pescados en aceite, como las sardi-
nas; lo mismo que al obrero manual, las 
sn...anclas grasas son necesarias al alpb 
nista; sus efectos sobre nuestro ct^anis-
1110 son la p r o d u c c i ó n de calor y eoergfa 
muscular. N o es necesario el v ino , á quien 
aventajan otras sustancias, que indicare-
mos, para aumentar las fuer/.:>..<; por otra 
parte, los variados panoramas y peripe-
cias de la a scens ión son lo bastante para 
regocijar el espíritu y expan.donana.s. Con 
todo, si la costumbre impone llevar a l g ú n 
vino, pref iérase el tinto, mucho m á s tóni-
co que el blanco. N o se olvide el té , cu.va 
infus ión est imulante y digesliva es precio< 
SO auxi l ia r del a lpinis ta . E l frasco de ron 
ó cognac, debe figurar en el saco dc provi-
siones, pero formando parte dol p e q u e ñ a 
botiqttftí de urgencia, poique el ron ú 
cognac son poderosos estimulantes eu ca» 
sos peligrosos de desfallecimiento, en loa 
que sólo se les debo considerar necesarios. 
Laia sustancia que debe acompañar at 
alpinista es el azúcar, l lamado por los li« 
SÍÓÍOKOS actualmente el «ca rbón del m ú s c u -
lo)), dado que olla es fuente abundante da 
calor y energía muscular, y en este sen»;-
do ha sido ensayado con éxito en Alema» 
nia por numerosos médicos mili ta-e4, cien* 
to cincuenta gramos por hombre y por día 
es el término medio de lo que debe COUSU* 
luirse de azúcar. E l doctor lionneite cita 
el caso del capitán de Artillería de la A r -
mada bávara, von Steinitzer, que pudo su-
bir á varios pieos de los Alpes a l i m e n t á n -
dose casi exdusivainente dc a z ú c a r , y nun-
ca—dice—se encontró en mejor d i spos ic ión 
y más animoso para las ascensiones que 
durante aquel período. Hoy se enipl*a 
también, y con muy buenos resultados 
por cierto, la l lamada (.KOLD), sustancia 
de gran poder cs t iniulantc , que bien dosi-
ficaba, de sabor agradable y fácil do con-
servar, como la l lamada ((Kola Astier», la 
hace inseparable del ascensionista. 
Ni. por ú l t i m o , déjese de llevar consi-
go la pequeña máquina foloKiáfica, que 
nos d e j a r á recuerdos de bellos paisajes; el 
carnet y l áp iz con que anotar nuestras im-
presiones, y el anteojo, que nos prestará 
grandes servicios. 
E l ascensionista, con su pantalón cor-
to, gorra ajustada y calzado con gruesos 
clavos, emprenderá su ascensión, pero con 
paso lento, largo, rítmico, sostenido y con 
el cuerpo inclinado hacia adelante. No de-
be extrañarnos que los montañeses afir-
men que lo que más les cansa c» andaf 
por terreno llano; la razón estriba en qua 
los variados accidentes y desigualdades do 
la montaña distraen el espíritu y ponen 
en acción distintas agrupaciones de niúscn« 
los que se reparten el trabajo, á diferenda 
de lo que sucede en ol andar por terrenoj 
llanos, largos, monótonos, en los que los 
obstáculos son siempre los mismos y, pot 
tanto, los mismos músculos son siempra 
los que trabajan. Nada ó lo más nece-
sario hablar, ni cantar ni fumar mientraí 
se ande; la razón es fácil de comprender» 
Rcapíresc \>OT la nariz, no por la boca, 
como es mala costumbre en algunos. Am 
tes de llegar al cansancio excesivo con su» 
dor copioso, palpitaciones y disnea, há< 
gase una parada, pero sin echarse al stie* 
lo, apoyados sobre el bastón, y á los pocos 
minutos, porque después costaría más tra» 
bajo, sígase audmido. Durante la subidi 
DO es lo más prudente beber, pero si la 
sed acosa, bébase en pequeñas cantidades^ 
téngaso en cuenta que el. agua en la mon» 
taña, aunque pura, es fría, y como reco» 
gida en su origen ó cerca de 61, poco airca< 
da y, por tanto, indigesta; córtese, pues, 
el agua con u n poco de ron ó cognac, de! 
que se lleva á prevención, para evitar ptíe* 
da hacer daño. 
Los alimentos deben tornan^ á menudc 
y en cantidades p e q u e ñ a s ; á menudo, por< 
que mientras estamos digeriendo el cn< 
fr iamiento es casi nulo; y en p e q u e ñ a j 
cantidades, porque las comidas abumlam 
tes exageran la an ipü lnc l dei e s t ó m a g o , 
que en tales condiciones cor.sli lnye un 
o b s t á c u l o al l ibre funcionamiento del . co-
razón y los pulmones. Só lo al t é r m i n o d i 
la e x p e d i c i ó n , al llegar á h deseada cima 
de la m o n t a ñ a , ó nnies, cuando aqué l la , 
por su considerable distancia, ^requiera 
todav ía una segunaa jornada, ó haya .pie 
pernoctar, puede el eKCUrSiohista reparar 
y alnracciKir nuevas Pudría*, c iñ iendo ya 
Ofl abundancia y etlttVgándQse por entera 
al s u e ñ o durante siete ú oda . l:o;;is. pasa-
das las cuales t o r n a r á á SU a . ^ e n r i ó n , te-
niendo prese:.te y poniendo en p r ác t i c a 
las anteriores reglas h i g i é n i c a s que dedi-
co á los 1c» toies a.'icion.-dos á este género 
do deportes, aunque 110 tengan pfecisa* 
ir.cnle que subi i L ios Alpes, ya que la 
pa i abra alpinista comprend.-' á todos los 
qur Ku-H,-,n e t r i ]*! las alias m o n t a ñ a s f 
nc * i fltMMMi Pen'nsum Ir. fhehos dotada 
de elev»da» * l f f : a v desde cuyas cimas, 
•pie no ten tan fiecnentciacnte visitadas 
(KunO me;ccen, los bollos panoramas y 
V>Í o i - i íore .^o* p«ÍR(»ie» constituyen el en* 
ulÜ lí- ir., rxcursiopistah que sahei' f;cn" 
(ii ' v 'i(»drift b ^ U r r A y «dmir^T y ben-
dte i : ri' t thtniot de U n t * » marsvjlia.*. 
s u . APUH CROVE r i o PUSTAMAlíTH 
E L D E B A T E : 
C&natejas y Rodrlgáñez. 
ftl ¡efe <lul Ü o ^ r n o hn celebrado ayer 
íiou larká boiíiérencia con el ministro de 
Hacienda sobre diversos asuntos de su 
depait'.iiuento. 
Un ba-tquete. 
La CoinfcWn del Ayuntamiento de \ra-
Uncia agasaíó anoche coa un banquete 
e« el hotel ¿ i tz al jefe del Gobierno y á 
los ministros de Gracia y Justicia y de 
Instrucción públ ica. 
Al acto asistieron también los diputa-
dos y senadores por aquella provincia. 
Un measaje de les yanaderos. 
L a Asociación General de Ganaderos 
ha dirigido & las Cortes un mensaje, en 
.súplica de que 8e moditique el proyecto de 
ley sobre supresmn del impuesto de con-
sumos de forma que no subsislu el grava-
men SQbre las carnes. 
España y Portugal. 
E l representante de Portugal en Espa-
l a , j>r. Vasei»Kell<)s, ha visiU'.do ayer al 
presidente del Consejo, con quien celebró 
una detenida conferencia, - - -vx ' H é x * 
Firma de ua Tratado. 
E n el ministerio de Estado se efecluó 
ftyer el acto de lirmar el Tratado de rela-
ciones generales entre España y el Ja-
pón. 
E u dicho acto estuvieron presentes el á D . Antonio Baftradiarati 
ministro plenjpoténciaéip del Japón, se-
ñor Minozi Aralcava; el secretario, señor 
Miura; el BKirqtiés de Alhucemas; el sub-
secretario, tír. Tina, y el jefe del Gabine-
te diplomático, Sr. Hontoria. 
E l Sr. García Prieto fe muestra muy 
satisfecho con el Tratado hispano-japonés, 
por encerrar grandes ventajas para nues-
t ro país. 
Don Pepe, tranquilo. 
E l prcsidcnlc del Consejo mostrábase 
Éyer algo más tranquilo que en días ante-
riores, por haber regresado á Barcelona el 
Capitán general de Cataluña, Sr. Weyler, 
á quien se 1c cvee iueluído en la conjura 
M tet-lvomanojics para derribar á Canalc-
ell&hnas vidrieras, arte antiguo, del t . i -
de io? arquitectos vSres. Lázaro , Lampe-
Bcll 
llcr 
rez y Compañía . 
A conl iuuacióu son obra» estilo (gótico, 
lo.; modelos de capiteles impostas, repisas y 
proyectos de la nueva catedral de Vi tor ia , 
Drúyectp de loa Srés. Luque y Aprai/. . 
Sigtieú á estos proyectos y modelos los 
Be la Soel'ed id PTilbaína, y m á s adentro, la 
s-.da dedicada á los arquitectos ya falle-
cidos. 
8nlo?i <lo l a i / q M i e r d A . 
Este está dedicado éspecíaliñonte á 
pljoyectos pertenecientes á la Escuela 
Arquitectura de Rarcelona. 
A . v í i n t j i m ü e n i o de M a i l r i d . 
De los proyectos más importantes de los 
arquitectos municipales merecen especial 
mención los del nuevo Matadero, plaza de 
España , Canal del Manzanares y panteón 
de hombres cck-lurs. 
Anii^ott «leí Arto. 
Kslos amantes de lo bello tienen sala es-
pecial, liabivndo en ella fotograbados, pro-
yectos y acuañ-las del conde de las Alme-




SUMARIO DEL DÍA 15 DE AtAYO 
ÚrScia y Justicia. Reales órdenes nom-
bvando registradores de la Propiedad de 
Cañete , á D. José Sabando Mart ínez de Sojo; 
de T o n t c i l l a de Cameros, á D . Rafael de 
l íchevarr ía 6 Higueras; de Hstepona, á don 
Diegp María Lasala y Merlo, y de Jarandilla, 
t i e m p o 
El día do ¿yor otuñttóció deSApnoíblfl y Ihivioso. 
Uuat» lab iiüimcnia horas de la tnnla no cesanm l>* 
ohubawoti 
E'la iKTtiirbaci'in deslució fiov coinjrilüto la faiuo-
8» y tradicional romuría do Sau Isidro. 
] M pritiiún WÍ msntuvo á la misiva allura quo en 
díaa antoiioi-ce y la U'mporatnra fuó inán bcaigpa. 
Continúan los vioatoH suaves, imprimioado diivc-
oionoa vorifiblcti á Im vclotaa. 
Ka provincias sigut-'a los teinimralüa, cHpooialitton-
te cu lu rogióu NE., quo eü donde douima la dcpic-
«ion ya observada. 
Nos roinitcti los BÍsuíontóa residtados do las obser-
vaciones beciias en la localidad: 
Tomptoátura: máxima, W ; niínitna, 10'; presión, 
700 mm. 
Indicación barometrica: lluvia. 
L a h u e l g a g e n e r a l 
Kl lioinbrc ávanza i">or el camino de su 
pcrfeccionainicnlo con una lentitud deses-
perante. 
Vivimos en una sociedad aparentemente 
pacífica, gozando de una tranquilidad y de 
una sfegtmdna relativas, rodeados de ins-
tituciones que cuidan de hacer la vida có-
moda y agradable, á cuya finalidad con-
curre también la ciencia con sus maravi-
llosos descubrimientos. Pudiéramos creer 
que asistimos á la edad de oro do la Hu-
manidad, si la misma ciencia, con las bem-
bas revolucionarias, no se 1 
de darnos lecciones de un s: 
cho mayor que el que conocier 
y dedades primitivas, y si en esos desórdenes 
Religiosas 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Juan Nepomuct-no, Ubaldo, Hono-
rato y Pcato %Sitnon vStok, confesores; San-
tón Aqui l ino y Victoriano, már t i res , y San-
ta Máx ima , virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia del ¿.silo de las Hermanitas de los 
Pobres (calle de Almagro, i ) ; se celebrará 
misa solemne á las diez, y por la tarde, 'á 
las cinco y media, sigue el ejercicio de las 
Flores, predicando un padre redentorista.. 
En la parroquia de Santiago habrá fiesta 
solemne a San Juan Nepotnueeno á las diez, 
siendo orador D . Manuel Uribe; por la tar-
de, á las seis y media, termina la novena, 
y predicará D . Antonio Carralero. 
En el Cristo de la Salud, ídem i d . por la 
tarde, á las seis, y predicará D . Angel Lá-
zaro. 
Un las Religiosas del Corpus Christ i , por 
la tarde, á las cinco y media, cont inúa el 
Mes de María, siendo orador el Sr. D . José 
Pascual. 
En San Andrés cont inúa la devoción de 
los Tr«ee Martes de San Anton io ; por la 
mañana , á las ocho, misa de comunión y el 
ejercicio correspondiente. 
Kn las Calatravas, ídem i d . ; por la ma-
ñana , á las ocho, misa de comunión y ejerci-
cio. 
En las Religiosas de Góngora , ídem ídem 
por la mañana , á las nueve. 
En la iglesia de Jesús , ídem i d . ; por la ma-
ñana , durante la misa de seis y media, se 
fncos que, boquiabiertos 'y 
dcslumbraos, pululan hace días por las ca-
lies del oso y del madroño y de C a n m a h 
empezó á dejarse caer con í u c u a sobre las 
limpias, lisas v excelentes calles de la corte. 
A las do*, el agua aguó por completo la 
fiesta, obligando al Sr. Mosquera á dejar 
para m á s adclnnte eso de los Miura». 
¡) Oh... I) t4 
La pradera, el t ípico lugar de esparci-
miento de los isidros de hiera y aún de los 
isidros de dentro, convidaba á la fuga lá-
pida. Pu lmonías , reumas y otras lindezas 
acechaban á la gente tras cada caseta de fe-
riante ó ante cada puesto de eburnos ó pi-
tos. 
Eas calles han estado m á s concurridas, 
sobre todo á la tarde, cuando el sol piulo al 
fm desgarrar los aplastantes nubarrones. Las 
gentes, obligadas á refugiarse en cafés y 
tupis, apenas cesó la l luvia se desbordó por 
calles y plazas, abarrotando teatros y cines-. 
De este modo se deslizó el día callejero dél 
Patrón madr i leño, del que siempre celia (i 
las calles de la villa y corte manólas y ciga-
rreras de Jas tan maravillosauitnte pintadas 
por Mesonero Romanos en su l\scevas inalrir 
tenses y D. Ramón de la Cruz en sus tan 
castizos saínetes . 
M a r t e s 
COMKDIA.—Esta noche, turno de moda, se 
representará la preciosa opereta Sogno d'nn 
valzer. 
Mañana miércoles, la opereta L a vedova 
allcgra. 
APOLO.—Mañana miércoles celebrará su 
INDiSPENSABtE 
A LOS VIAJEROS 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
AOOPTÍOOS BE REAL 0P.DEH 
por loa r d r r t o í e r l o s do Guerra y íAarlnf 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sanidad 
RECOMENDADOS 
P C » L A B B A I . A C A D E M I A D a MEDIOIHA 
4«apu6a do «aiaywrloa en la c l l n l o » 
Ministerio de Inslruccióu pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo que á las 
convocatorias de concurso, de ascenso , .. 
traslado, correspondientes al mes de Noviem-1 cotidianos que ocasionan las huelgas, que 
bre de 1910, se agreguen las escuelas cpic; han acabado por crear un estado de des 
Rhilétfo restablecido. 
Cotnpktani-jnte restablecido de la indis-
po.>ición que !e retuvo en cnsa algunos 
días, ayer asistió á su despacho oficial el 
minis t ro de la Gobernación. 
E l Sr. Rui.-: Valarino recibió durante 
todo el día imichas visitas. 
Pida', entormo. 
So cncnefilva enfermo el ilustre ex pre-
5 "'Vie del Congreso D. Alejandro Pidal. 
Con tal motivo desfilan estos días por 
su domicilio gtan número de personajes 
pí!ít;cos. 
E) director de Agricultura. 
Ayer repn só do Cáccres el director ge-
neral de Agricultura, D. Tesifontc Ga-
'lego. 
Martínez Campos á Barcelona. 
Hoy, en el rápido de las seis de la tar-
de, saldrá pura Barcelona, con objeto de 
posesionarse de su nuevo é importante des-
itii'o de inspector general de la policía de 
aquella piovincia, D. Ignacio Martínez de 
C trqxis y de Colmenares. 
Iva ausencia del distinguido funcionario 
.será unánimemente sentida en Madrid, 
donde cucante con sólidos prestigios y 
grandes simpatías. 
Figuevoa Aícorta noe abandona. 
E n la mañana de ayer se ha verificado 
en el hotel de la Infanta Doña Isabel 
se indican y se introduzcan algunas modiS 
caciones que han sido interesadas por las 
Juntas provinciales de Ins t rucción públ ica . 
Ministerio de Fomento. Real orden apro-
bando el contador de energía eléctrica para 
eorrientL' continua, sistema H . G. 
Ateneo de Madrid. 
Sección do Avtcd i<lást¡fns.—A las fiwté de ia tar-
do de hoy, ol tír. D. Víctor M;*s;ioni durá una edu-
forcuoia acerca do «La cmx'ñarizii eonornl do! dilm-
jo». tío aíuuuár& con el upamto do proyo^cioacs. 
Academia de Jurisprudencia. 
y 01 i f digo 
ciando uso de 1» palabra IOB Stcá. Rtuz Carrillo, x\l-
cocer. Llórenle (D. H , > Bodtígug PaaoiuL 
orden permanente, no presenciásemos el 
poco civilizador espectáculo de la cu-a 
sangrienta del hombre por el homorc. 
L a sociedad moderna es un completo 
equívoco. Vivimos bajo el régimen de la 
igualdad, y la fraternidad universal y la 
ga) continua la devoción de los Quince Mar-
tes á Santo Domingo de Gu/ .n ián; por la ma-
ñana , á las ocho, rosario, misa de comunión 
y el ejercicio correspondiente. 
La misa y oficio divino son de San Juan 
Nenonuiceno, con ri to doble y color eucar-
nailo. 
Visita de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora del Carmen en su parroquia, San Jo-
sé, Santiago, San Sebas t ián , S r i l Justo, 
solidaridad humana e s t á n siempre en boca ¡ Santa Teresa,' Santa Bárbara, ' Concepción,' 
de los políticos revolucionarios. Ksta es la 1 
teoría; pero en la realidad, por primera 
vez en la historia del mundo, se observa 
en toda la tierra que hombres nacidos en 
un mismo país, que reconocen igual tra-
dición, y á quienes la unidad de lerritorio, 
de origen, de costumbres y de idioma de-
bían reunir en una vida común, formando 
las grandes familias de las nacionalidades, 
Esta nuche, & las nnove y i¡icdia, cckhmvá sesión viven, por el contrario, en perpetua ene-
pi'blka cala Cüiporariúu para continuar ía discu miga, y desgarrando el suelo de la madre 
sión de la Mmoria dd Sr. Herco iIX P.) acerca riel, patria iian abierto en ól un abismo de des-
tenia «La doctrina íounm t.v y el Código civ;«< ia • J J - ' » • 
conlianzas y de odios recíprocos, abismo 
cuya profundidad crece de día en día y 
amena/a tragarse la sociedad entera. 
L a vida moderna sanciona á cada instan-
lasite la hermosa frase de Mr. Charles Mau-
rras: ((No hay orden posible en la ciudad 
mientras el desorden reine en los corazo-
,ues.» 
E l progreso no es.aumentar los refina-
Sccicdad Española de HÍQÍeno. 
Esta Sociedad celebrará eonión pública boy, 
SCÍH de la larde, eu el local del Colegio de Mcdicoa, 
callo Mayor, núm. 1, segundo. 
Continuará la ditjousióu del tema «La escolio-
H\H on las escuelas», haciendo uso de la palabra d 
doctor García Hurtado. 
Después, la Beñorita La Rigada explanará la mo-1 niientos de la vida física. Sólo habrá pro-
cion que tiene presentada acerca de las malas cou-jgreSO cuando al mejoramiento de los me-
dicionea de- higiene del local donde so encuentra ins-
talada eu esta corte la Escuela Central do Mac.̂ iv.;». 
San Pascual y los P;mles. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: -San Pascual. Bailón. 
(Este periódico se publica con censura.) 
• — — — — » • • c • 
GRAN MUNDO 
D E S O C I E D A D 
—La marquesa de la Mina se eaeueutra delicada 
do salud. 
—Se halla enferma do gravedad la niña Casilda 
Isabel Pnisloi y Figuoroa, hija de loa duques do Pas-
trana y nieta de los condes de Ronianones. 
riano Muras, música del maestro D. Ar turo 
l íscobar, titulado E i 20 pelao y la extraoi-
diuariainente aplaudida humorada en ocho 
cuadros. E l trust de los tenorios. 
A las diez (sección sencilla), cuarto cua-
dro de E l amor en solfa, de los Srcs. Quin-
tero y Chapí , titulado /lmt?r milagroso, y E l 
chico del ca Je l i l i . 
A las once y media, la extraordinariamen 
te aplaudida zarzuela Sangre y arena. 
Las localidades se expenden en Contadu-j 
ría á las horas de costumbre. 
CÓMICO.—Hoy se verificará en esto teatroj 
el beneficio de los autores de Eos viajes de. 
Gulliver, Sres. Paso. Abat i ; J iménez y Vi-J 
ves, con la 105 representación de tan aplau-| 
d idís ima zarzhcla. E l programa es el si-i 
guiente: 
Primera sección, á las seis y media (do-J 
ble) . Los viajes de Gull iver (tres actos) ; se-j 
gunda sección, á las diez (doble), CcniCi 
menuda (dos actos). 
Las localidades se despachan en Contadu-
ría con un día de ant ic ipación, de tres de 
la tarde á once de la noche. 
PAUISII .—Mañana , cumpleaños del Rey 
Don Alfonso X I I I , t endrán lugar dos varia-
das funciones de gran gala, á las cuatro y 
media de la tarde y nueve y cuarto de la —Continúan en gravo estado D. Rodrigo Alvarez 
do Toledo y D. Alfonso Bascaban, hijo del goberna-• noche, en la que harán su debut los extraor-
dor militar de Madrid. d iñar los t r ío Aéreos, y tomando parte todos 
—Sufro calonturad un hijo de los duques do la los nuevos .nrtistas de la compañía de circo 
que dirige W i l l i a m Parish. 
MARTÍN .—El viernes 10, beneficio del 
primer actor y director D . Vicente Carrasco, 
C U R A N I N i M E D l A T A M E N T E 
como n i n g ú n otro medicamento 
empicado hasta e l d ía , 
toda clase de Indisposiciones del tnbo 
digestivo 
v ó m i t o s y d i a r r e a s de l o s t í s i c o s , 
de l o s v i e j o s , de l o s n i ñ o s , 
G é l e r ^ T i f u s , P i s e n t e r k , 
Vómitos d9 las'embarazadas y do les niños 
Caterrca y Ú l c s r a s (tol E s t ó m a g o 
y plíoxla con ertspíos félidos 
Pidaiisa sn bdo ol munio on las principales Fannaoia J 
S A L I G l U T ú S DE V I V A S P t f l K 
en pastillas j papeles 
Todas las cajas ílevaa adherida & la ecbierta 
ia aletroria de la Diosa Cérea. En ios prospec 
íos aparece una inscripción transparente con 
los n^mb^es del oiedícameuto y dei autor 
Deseamos el pronto rwtablfecimientd do los cnlcr-
moH. 
—El ¡lustro fioflor obispo de Canarias adniiniKtró, con el programa siguiente 
la piimcra coiunnión á la niila María Luisa Arumar.! A las siete (sección doble). Sobre todas 
D. Agustín León y Castillo, hijo de los marque-i las cosas (estreno) y De regia estirpe; á las 
dios de vivir se smne un perfecciona-1M9 a,.l i iuui . ha llogndo i Madrid, procedente de dira y cuarto, VA alma i d pueblo (reestreno) = 
CON í R A T A C I O N D E F L Í G A S 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S 
Hipotecas el 5 por 100 anual. 
Montera, 45, principal. De 5 á 8. A. ColUidctt 
Sociedad GiiTscológiea Española. 
Esta Sociedad celcbrjuá sonión cicntíiica mañana, 
á las seis y media do la tarde, on el lotal del Colegio 
de Médicos, cnllo Mayor, rúm. 1. 
El doctor QutiéiTez jMbés tratará do invciWm 
uterina y ol doctor Castillo Buiz hablará do pro-
lapsos vaginales. 
miento del ser moral. E l progreso mera-i Bianitz. 
un ainiucr/o dt despedida en honor de los' habíamos anunciado, se reunieron los mi 
mente material sirve sólo para agregar 
nuevas fuerzas á la potencia del mal. E l 
civilizado materialmente siente los mis-
mos apetetitos que el bárbaro; pero agra-
vados, porque la civilización aumenta las 
necesidades y quita conformidad. 
L a verdad de este aserto la evidencia 
que cuando sobreviene el más pequeño 
desorden aparece inmediatamente la bar-
barie. No se habrán borrado de la me-
moria del lector los vergonzosos sucesos 
•de la semana sangrienta de Barcelona. E l 
hombre, sólo ha cambiado la envolvente 
¡con que se cubre. E l público que llena 
\ las once y media de ayer, y conforme, ias piazas ^ Tol.ÜS eil las corridas quc ¿j 
£iV G O B E R N A C I O N 
CONSEJO D E M M S T R O S 
señores de l'igucroa Alcorta. 
E l ex Presidente de la Argentina estuvo 
en el ministerio de Estado para despedirse 
del Sr. García Prieto, y no encontrándole 
eu su despacho, saludó al subsecretario. 
nistros en Gobernación para celebrar Con-
sejo. 
A la reunión asistió el Sr. Ruiz Vala-
rino, que, por su completo restablecimien-
to, recibió los parabienes de sus compa-
Sr. Pina, encargándole fe despidiera en, ñeros, 
su nombre del marqués de Alhucemas. E l ministro de la Gobernación fué, como 
I.os soüorc-;; de Figncroa Alcorta salie- • siempre, el encargado de facilitar á los 
ron anoche con dirección A su país. I periodistas breves referencias de lo tra-
Eñ la estación fueron despedidos por el • tado en el Consejo, que fué, en primer tér-
ininistro de Instado, las autoridades y mu 
.jehos diplomáticos. 
Banquete en Palacio. 
Hoy se celebrará en Palacio el anuncia-
do banquete oficial correspondiente al día 
de mañana, cñ gue celebra su cumpleaños 
el í^ey. 
I ,a fiesta se ha anticipado para evitar á 
la Reina Victoria la fatiga que, dado su in-
teresante estado, pudiera producirle la , 
acumulación cu ¿ mismo día de todos los T V ' d,cfdes^rf del1mue-
actos oficiales con nue se solemniza el i 110 5 dc ha^r estos trabajos para loSrar 
mino, el proyecto relativo á consumos, eu 
atención á comenzar hoy en el Congreso 
la discusión de dicho proyecto, acordán-
dose mantenerlo, sobre todo en lo que 
afecta á la supresión del impuesto, y no 
rehusará toda fórmula que se proponga, 
siempre que, á su juicio, aventaje á la 
entregada á las Cortes. 
Se habló también extensamente de 
huelgas, con motivo de haberse declarado 
con que se 
vuito del Monaica. 
Don Alfonso cumplirá mañana veinti-
-t.iuco anos <íe edrKl. 
La huelga de atbaniíes. 
Uto hí>y woticias nuevas que consignar 
¿obre la mielga de olbañiles. 
E&ti conímfci en el mismo estado, y 
cada vez más distanciada dc nna solución 
t u^rahlc y muy deseada por las personas 
extrañas á este conflicto. 
E l Sr. Canalejas ha conferenciado ano-
che en el minislcrio de la Gobernación con 
nna Comisión dc nlbañiles y otra dc apa 
re j adores. 
A las cuatro de la tarde se verificó ayer 
1< i i.uivvuüc ióji iU: la Kxposición de A r q u i -
tcctiira ó i g a t i h dá por la Sociedad de ar-
quitedtos y Amibos t k l Arte. 
f 
Orjcnmcrc-n ni acto los "Reyes y los I n -
mtü i Uoñn Isahet y Dbfla María Teresa, á 
<tiiieiios recibieron el presidente del Consejo, scan abonados con cargo á un c a p í t u l o del 
el ministro tte Ins t rucción pública, el snb- presupuesto del minister io de la Guerra. 
que otros oficios los secunden 
E l Consejo acordó dar instrucciones al 
gobernador civil de Vizcaya, encamina-
das á que en todo momento mantenga el 
orden público, marchando de acuerdo 
para ese efecto con el gobernador militar 
de Bilbao. Si éste considerase preciso el 
envío de fuerzas, se le autoriza para que 
pida cuantas necesite. 
Fué aprobado un expediente dc Gracia 
y Justicia para la cesión, previo trámite 
de que informe Hacienda, al Ayuntamien-
to de Valencia' del edificio destinado en 
aquella capital para Cárcel de mujeres. 
La resolución que recaiga será segura-
mente favorable á los deseos del referido 
Ayuntamiento. 
Fueron examinadas varias competen-
cias importantes surgidas entre autorida-
des judiciales y administrativas, resol-
viéndose en favor de las primeras. 
E l general Luque dió cuenta dc un ex-
pediente para que los haberes de la fuerza 
indígena que ha de formar parte dc la 
policía que está organizándose en Ceuta 
SLVtvturio (le este departamento, Sr. Zor i ta ; 
el alcalde, el presidente de la Sociedad espa-
ñola dc Amigos del Arte, D . Eduardo Dato; 
e l dc la dc Arquitectos, Sr. Lampéicz , y nú-
meioso y d i s í ingu ido públ ico. 
Los Reyes y los Infantes, acompañados 
por las persoaas que antes inencionamos, 
entraron en el recinto de la Exposición re-
corriendo todas las instalaciones. 
•' Un otro de los salones, el presidente del 
Cunsejo presentó al Monarca al concejal re-
publicacq por MacTríd y arquitecto D . Fé l ix 
de la Tone, con quien conversó afectuosa-
mente el l i c y . 
L i Exposición ocupa todos los salones del 
•palacio mmiicipal del Retiro, donde estuvo 
piítaljula larSie Industrias, en la forma si-
guiente: 
Vesí i lbKlo. 
• Es tá dedicado á obras ue arte industrial y 
descnelbm con preferencia el friso en cerá-
SjWcti ta lavereña de la casa de Ruiz Luna y 
jjCotapañía y otros bellos trabajos, t a m b i é n 
en azulejos, de la fábrica de Valencia del se-
lior Bayarri. 
S a l ó n füo ftv d e r e c h a . 
la i1 ' .111". ' Slll<',n' perteuecieute á la Escuc-
m Je Arquacctura, contiene: 
Se dió cuenta también de una instancia 
promovida por el Banco del Río de la 
Plata, acordándose pasara á informe del 
Consejo de Estado en pleno. 
^ Y , por último, fué aprobado un expe-
diente para la ejecución de las obras de 
defensa de Sort. 
Manifestó el Sr. Ruiz Valarino que el 
presidente tcní.i citadas para anoche á re-
presentaciones de los aparejadores y do 
los aibañiles á f in de ocuparse en solucio-
nar la huelga. 
A l Consejo, que terminó á la una 3' me-
dra,, no asistió el ministro de Instrucción 
pública por tener gravemente enferma á 
su hija, la distinguida esposa del Sr. Gu-
tiérrez Camero. 
+*> 
Durante el día de aj^er, en los círculos 
políticos se ha atribuido extraordinaria 
imiiortancia á dicho Consejo, creyéndo-1 
se que se han tratado otros asuntos de 
mayor interés que los facilitados pqi 
Sr. Ruiz Valarino, sobre ios cu 
r.ardó una absoluta reserva. 
cartel promete hule no se diferencia más 
que en el traje del que acudía en Roma 
á las luchas del coliseo. 
La facilidad con que bajo la cascarilla 
del civilizado aparece el hombre primit i -
vo no deja de ofrecer sus ventajas, por-
que cuando el motín se presenta y corta 
los hilos telegráficos y telefónicos, levan-
ta los carriles dc los caminos de hierro, 
apaga la luz eléctrica y obliga á parar 
á los obreros en sus trabajos, se despierta 
el hombre primitivo, artífice de mil pe-
queñas obras, que, nial que'bien, suplen 
la falta de elementos de vida que la jeien-
cia hoy proporciona. 
Están en un grave error, los que pre-
conizan la huelga general, entendiendo 
que una sociedad civilizada puede estar 
á merced de procedimientos de barbarie, 
y que aquella amia de guerra .del socia-
lismo revolucionario pueda triunfar del 
poder de los Estados modernos. 
Para poner fin á estas notas nada mejor, 
á su objeto, que copiar unas líneas de un 
artículo de Jaurés, el gran apóstol del so-
cialismo. • 
«Es verdaderamente increíble la facili-
dad con que el individuo y el grupo, bajo 
el imperio de la necesidad, aprenden á 
privarse de un gran número de cosas que 
se tenían por absolutamente indispensa-
bles. La huelga general más intensa no 
podrá nunca hacer que una población su-
fra un régimen tan - angustioso como el 
de las ciudades sitiadas, y todo el mundo 
sabe que las. ciudades sitiadas prolongan 
su resistencia durante muchos meses .» 
J O S E H I S P A N E N S E 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
M c m b r a m i e n t a s d e j u e c e s 
—La marquesa do lucio LA dado á luz con foli-
cidad una niña. 
—Hoy oolobran sus días los oowki dc Santa Cnií 
de los Monuclcs y Ruidouis y los señorea Moutojo 
(padre é hijo). 
—Nuestro querido compafloro do Redacuión don 
Isidro Ainonw, que firma con el seudónimo «Don 
Justo», recibió ayer machad felicitaciones con moti-
vo do celebrar au fieata onomástica. 
—El ilustro escritor gallego y reputado médico 
D. Andrés V;izq.icz Verca so encuentra ya bion do 
su grave enfenuedad. 
Muy do veras le felicitamos. 
—Paaado mañana se bailará, por la noche, on la 
Legación de lo? Estados Unido:;. 
—Ayur ha cc-lcbrodo sus día.̂ , siendo con tal raoti-
: vo muy fclititadn, la condesa do Aguilar dc Incstri-
! Has. 
FLORISBL. 
E N L A C E N T R A L 
INSTITUTO F R A N C É S E N ESPAÑA 
Conferencias públ icas que se expl ica rán en 
y Sobre todas l«s cosas. 
Se despachan billetes en Contadur ía sin 
aumento de precio. 
E s t r e n o d© " P i l a r a " . 
SÜCIEOAD LÍNAKKS-RIVAS .—El día 19 del 
actual, á las cuatro de la tarde, celebrará 
su velada en el teatro de la Princesa la 
notable vSociedad d ramát ica Linares-Rivas. 
Se pondrá en escena la aplaudida obra 
en dos actos, de D. Manuel Linares, Bodas 
de plata, y se estren irá la comedia en dos 
actos y en verso Pilara, original de nuestro 
quer id ís imo amigo D. Manuel Romerales Lo-
zano, ilustre y popular escritor> aplaudido 
ya en muy diversas ocasiones. 
E l reparto de Pilara, es el siguiente: 
Pilara, señori ta Llopis. Pascuala, señori ta 
Olmedo (E. ) .—Señá Andrea, señori ta Tobías 
( / ' • V - 7 6 ? 8 " 3 ' « e ñ o r i ^ ^ ^ S l ^ ^ k z S t dida para aliviar padecimientos del v ien . 
Badila, señorí a Rerroeal .-Tia R i ^ y1 corregir los cuerpos defectuosos. 
Aguilera (AO^-Moza i A señori ta A ^ As-j / una Ksecdón especial económica d* 
tray.—Moza 2.*, señori ta Mtndez.—Moza tef-| ,¿ , . ^ 
cera, señori ta Oje<la.~El Maño, Sr. Tobías.—i ^ e s ^ lalAS- ^ n , . 
Señor Jacobo, Sr. R. Ros. - Santiago, señor P ^ z * dc Matute, 9, pral.; « n t c s num. 11. 
Santa María (M.).—Joselillo, Sr. Lalama.—¡ . - i L. . 1 - M L - I - J s* 
Alcalde. Sr. . B e l t r á n : - A l g u n c i l . Sr._Santa- E S P E C T A C U L O S P A R A H£ Y 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro de Torres M o a 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A W T E S P E C O M P R J I 
m m \ \ \ \ m m m 
D E E N R I Q U E T A C O R T 
Ofrece á su distinguida clientela la nue» 
va instalación Je su establecimiento d f 
CORSES de lujo y FAJAS especiales, ad* 
mitieudo toda clase de encargos sobre ine# 
ESPAÑOL.—A Ituj cinco.—Concierto por la soñó 
maria (J . ) .—Tío Badil , Sr. Guerra.—Tenicn-
Ja Universidad Central durante la^actuai se- te coronel, Sr. Moreno.—Ayudante, Sr. Tor-
mana: i desillas.—Un oficial, Sr. Sánchez.—Cabo,I 
Día 16 martes, á las cuatro, M . Grai l lo tJ Sr. Linares.—Mozo 1.0, Sr. Sol ana. -Mozo ra PonF(v , dtíl fe*] Dispensario Victori» 
tLa catedral de Albi» (cont inuac ión) . 2.0, Sr. Jiménez.—Mozo 3.0, Sr. Sainz.—Mí- E ni¡i 
Idem id . , á las cinco y media, M . Mer ímée , ! Kuel, Sr. Peralta.—Un chico, n iña Agui - i 
clase práctica de Francés . lera.—Un cornet ín de órdenes, un asistente,! PRINCESA. — Moda.-A las ocho y media.—L» 
Día 17, miércoles, á las cinco M . G u y J mozos, mozas, gente del pueblo, orquesta dc j Chocolatorita.—L» alcaidesa do Piwtran*. 
e x ó t i c a . ; i.» «Salarambo Car- bandurrias y guitarras y banda mi l i ta r . | C0|VIEDIA._^O!npftflí(l i ^ ^ Á dc operctn.-Tur-
Feheitamps sinceramente a la entusiasta no & m o á g i ^ liB nu,7e 7 modift._3ogno dua 
Sociedad Linares-Rivas, que en muy conta-
dos meses, no sólo ha logrado colocarse á la 
altura de las mejores de su genero, en cuan-
to á los programas se refiere, sino que con 
«La novela 
men». 
Día 18, iueves, á las cuatro, M . Guy, «La 
novela exót ica»; 2.0 Fierre L o t i . 
Día 19, viernes, á las cuatro, M . Grail lot , 
«El palacio de los Papas en Aviñón» 
valzer. 
Día 30, sábado, á las cuatro, M . Mer imée I la valiosa y desinteresada ayuda de los repu-
clase práct ica de Francés . ' tados artistas María Guerrero y Fernando dm.—El chico del cafetín. 
Idem i d . , á las einco, M . Guy, «La n o v e l a ' D í a z de Mendoza, ha conaeguido 
APOLO. — A loe »iete.—Kl cliáo del cafetín.-— 
A laa miovo y cuarto.—PajaritoH y florea.-A le« 
diez y cuarto.—BaBgre y arena.—A las onoo y DKV 
de las patrias chicas: cuentos normandos, de velada 
Guy de Maupassaut y Emile Fouvi l lón, y 
sus novelas languedocíanas». 
Día ^ 3 , lunes, á las cuatro, M . Grail lot , 
«La p íh tn rn provenga! en el siglo x v ; sus 
relaciones con la pintura catalana y la cas-
tel lana». 
Conclusión de los cursos. 
para susi 
el teatro más elegante y serio de Madrid, como lo es en la actualidad el dc la 
Princesa.—C. 
m m m i 
M E D A L L A E S C A P U L A R I O 
.COMICO.—Bcocficin de los autores de Loa viajas 
do Oullivor.—A las sois y media (dohle).—I/og via-
joa do üulliver.—A laa diez (doble).—Gento me-
nuda. 
PARISH.-A laa cuatro y media y nuovo y cua^ 
to.—Don funciones dedicadaa i los foraataros.—Ix}f 
En v i r tud de un decreto de Su Santidad! extraor(liulH,<,a milenta EUiotts Snvoiifis, los Pj« 
Pío X , inserto en el Boletín Eclesiástico rointiea. laa fuentoa huaifioeu y toda la compaaf» 
do circo quo dirige William Pan^h. 
GRAN VIA.—A laa Meto.—"H burlador do Pli». 
P l e s t a s r e l l s l o s a s . 
Ayer, festividad del excelso Pa t rón de Ma-
dr id , c^.lebráronsc solemnísimos cultos en la 
catedral. 
Ofició de pontifical el señor obispo de Ma-
drid-Alcalá , y ocupó la cá tedra sagrada el 
canónigo Sr. Pradilla, que p ronunc ió un 
hermosís imo panegír ico del Santo glorioso. 
Tomó parte en la función la Capilla de la 
iglesia catedral, que con tanto acierto d i r i -
Han sido nombrados: Juez de primera! ge el maestro Serrano, 
instancia de Arnedo, D. Luis Folache, elec-1 En la capilla de la iglesia de San A n -
to dc Casas-Ibáñez; para este Juzgado, don drés , donde es tán los restos de San Isidro, 
José María López Carména te , que sirve el tuvo también lugar una gran festividad re-
de Caste l lo íe ; del distr i to del Campillo, de ligiosa, predicando el elocuente orador sa-
Grar.ada, D . Joaquín ' fuñas Planeo, que sir- grado Sr. Denedicto. 
ve el de San lúcar de Barramcda ; del Juz-! La Infanta Doña Isabel asis t ió á la capi-
gado dc Calahorra, D . Juan Hidalgo Virue- Ha, orando ante el altar mayor durante bre-
te, excedente; trasladando al Juzgado de ve rato; al salir besó la sagrada imagen. 
Faena á D . Anselmo Gil de Tejada, que sir- que estaba colocada sobre un altar por tá t i l 
ve el de Iva Carolina; de La Carolina, don al final de la iglesia. E l sacerdote que cui-
Antonio Llanos J iménez, que lo era de Yes- daba de la mesa entregó á la Infanta varios 
te; ídem al de Sanlúcar de Barrameda, don papelitos con tierra de la sepultura en que 
Antonio Ganigltes Romero, que servía el de estuvo enterrado el milagroso Santo labra-
Rcquena; ídem al de Tarrasa, D. Eugenio dor. 
Blanco y Abella, que lo era de Valderro-j La capilla, que fué visitada por mucli í-
bre»i simos fieles madri leños y forasteros, estaba 
Nombrando para el de Jarandilla á don' profusamente iluminada, lo mismo que la 
José Luis Gómez, electo de Fonsagrada; dc sepultura. 
Reqnena, D. Alfonso Coello Pérez del Pnl- La casa donde vivieron el Santo y su cs-
gar, excedente; de Veste, D. Máximo Gar-|p0Sa Santa María dc la Cabeza, ó sea la nú-
cía ( i d , que sirve el dc Laguardia; á este mero 2 tie fe p]aza cie San Andrés , fué visi-
Jnzgado, D . José Félrx Huerta Galopa, elec- tadís ima durante el día. E l mayor contin-
to de Sort; dq Fcccrrca, D . Vernando Pérez gcntc lo dieron los forasteros. 
F o n t á n , que lo es de Vibafranca del Bicr- La casa Ilúln< - de la calle (lel pre t i l ¿e 
zo; para cstp juzgado. Antonio ^Iglesias Sant i s téban , en la que San Isidro encefra 
del 8 de Marzo de 1911, pág . 45, ha autori-
zado la sust i tución del escapulario de paño 
por la medalla metál ica. Estas ar t í s t icas me-1 tón l ^ " ^ ' ^ " y ' ^ j ^ L a a , , ' ,7,ia¿"a0 ¿üz ' -A 
dallas de oro y plata, las encont rará el pu-
blico en Joye r í a . Sáinz, Peligros r í , que ha 
introducido la novedad en F,spaña. 
S U C B S O S 
A t r o p e l l o s . 
Los ciclistas de cuando en cuando hacen 
t ambién de las suyas. 
José Esteban García, que iba por la calle 
de Fuencarral montando una bicicleta, atro-
pelló al anciano Juan Yagüe , produciéndole 
lesiones en la cabeza y conmoción cerebral. 
—El barrendero Joaquín Vidal Carballo fué 
atropellado por el coche que guiaba Bernar-
do Torres y Fernández . 
El hecho ocurrió en la calle de Santa Brí-
R m a . 
laa onro y cuarM.—El ptupar espada. ' 
MARTIN.—A laa aeis y imdia.—De regia estirpe. 
A laa aieto y media.—iQuó to quioroa aportar!— 
A laa diuz y loetlia (doblp).—Ixw doa rivales.—Do 
jrogia eatirjMi. 
C O L I S E O IÜBPERfAL.—A las cuatro y cuarte 
y ocho y cuarto.—Scccionea do pelícnlna.—A las cin-
co y cuarto.—Choqv.o dc pasionca.—A laa seis y cuai> 
to (doblo).—El sefior gobornador.—A las nueve— 
Las citas.—A laa nuovo y tros cuartos (capecial).— 
Shorlock Ildluiea. 
T R I A N O N - P A L A C E . — V a i i s d o 
táculo.—A !u3 aictC v ?nii,li« 
y etígank' OBJHJC 
y mtdíia, nuove y tros cuarto^ 
dio?: y niívlia y once y inrUa.—Gran éxito tic 1OÍ> 
bormanort Cansino, Snltftna ct Chiltuo, Manon, 
La Arotina. liaa Arpeníinna y La (Jlsolito. 
Polículas nuevas en tedaü las seccioneB. 
S A L O N NACIONAL,—T)o ioH y ocho.-CincmA-
tó'o-^fo, óxito tito BMn i'oinandini y «debut» dc In 
bailanna buoreda Blonav-De dio;; & doce.—Cuuv 
En la calle de Canillas (Ventas) r iñeron ma 'ÓKntfo. éxilo do Uüán Foi-nandlui y la Lailarinu 
Domingo Menas Miño, Jorge Mar t ínez y la¡ Lucrecia iJlanco. 
imijcr dc és te , Francisca Cava Arauzmia. 
Jorge resultó con una herida grat e, y Fran-
cisca, con otra leve. 
Fué detenido el agresor y ocupada la na-
vaja de que hizo uso. 
1 —«É—•ta<#-<i O • •«BiAKm.w.'.gTL.ii'—i 1 
Ha entrado en franco período de convale-
céncia mie->Jio muy querido compañero de 
itamo:". 
B E N A V E N T E . — D b riii'-o y tardía (bec y cuar 
to.—tíoccionoa da cinoxatóf^afo.—Novedad y ostro» 
nos. 
RECREO DE SALAMANCA.— (Tderd Políatjlo.)— 
•Skating cubierto.—Cinoraatí'it'rafo.—Abierto todos los 
días du 10 á 1 y de 3 á 8.—Martes, moda; miércolua 
y aábadoB, enn-oras do cintas. 
C I N E M A T O G R A F O DEL F R O N T O N CEN. 
TRAL.—Sff '- ión 00111¡mía do áneve á doró y 
de la noche.—4.C00 <nolioo do pftlloulM^Gtítacicrtd 
por la banda del tcgimienly dol lioy.— Ciíé y cciro»' 
coría. 
jaspiivnte n ú m . ^ . , exiftteM 
Han sido" trasladados: al Juz-ado de 
^ . B a v n a , D. Ansetóio Gil le Tej-da, que sir- ff^.:^. 
el ve él de l.a Caroliun, y a Cáfetelloté. I ) . Ü t i e - ' ^ 
• Vi: 1 
ida. 
Sánchez Cai\;tc, ekelo del 3< 
I 
F R 0 W T 0 N C E N T R A L . — A IPS r .wím.- T% 
50 tantos entre líuartc y lAtArvagíi (r 
ijón serán feste.''Aijspiinia, ViliaiMM y Onotwlk {ny.nk'). 
ixisten pozos abiertos por las benditas ¡adüS c:ou ' .K'u.ka ¿Wb ' vn t i R e t ú o , á Segundo pitido a 30 Um • <••...•• J ., ,, . 
S del que después fué Patrón de ia wi-. ^ COUCnijTlW n hundí n i n n i c i ^ i . .(rojos) tont a Fermín y Modesto (iwudts). 
Lofc periodistas que llegar»,n .-ir la dudad! .' 
ac-stejo?» p a r a f « « r ^ • •«- C ^ e r ú , . y U r eac to r de t i Nurocsfc' m P ñ Z X T A Y fe«TE«20TíP 
La l luvia , dispuesta á jugar.,.. . , .3 , . Valdés i') . 07 o . , , . . , I ! " 
s t •¿h ohn MARCOS, j i 
Martes 16 de Mayo 1911. E l L . D E B A T E 
A ^ J l c ^ » 2 2 6 . 
M a t o r l a l d o p r i m o r » y c r l s t ^ l o x - l e t ^ > e t x * £ t I x x s s o l é o t r l o í a . X a ^ m ^ a r s i s d o f x X ^ ^ o ^ t o . L J | c f l L 1 . E D E L M ¿ 4 R a J ¿ S D E S A f l T * A M f l . M EQUIV0CARSE' 
¥ F A B R I C A D O 
Cisierciensss 
V E N T A 
) .* inaror. Choeol ato de la T r a p a . . . . . . . . . . i i «.• .«. 400 gramos. 
9* m roa: Chocolate de familia 460 — 
I. ' marea: Chocolate económico 860 — 
Pa«tMln«. Paseta*. 
]4 1(5 y 21 1.2B, 1,60, 1,76, 2 y 2,60 
14 y 1G 1,00, 1,75, 1 y 2,60 
16 1 y 1,25 
Cajilaft de merienda, 3 peset u con 64 raciones. Deaouenlo desdo 60 piquetes. Portes abonados dnsde 100 paquetes bast:i 
ta estación más próxima, 8e fabrioi con canela, sin ella y á la vainilla. No so carga nuno» al embalaje. Se hacen tareas do 
tneargo desdo 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
Eladio SnHa(LeñH,!t yñ,) 
Juegos de lavabos eom-
plelos, 7,60 orist'.lorias, 26 
piezas, 4,7R. Surtido espe-
cial para conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
preoios do fábrica. 
León,3 y 5. Visitad esta casa 
L O M E J O R 
en camas leg í t imos inglo-
e as y dol p a í s . Dorados de 
hierro y da madera. 
P I N I L L O S 
E s p o í ! y Mina, 6 (Pasaje). 
Casa ftindada on 1854. 
N E C E S I T O S E Ñ O R A 
de eompfliiíi., formal, infor-
mes roli^iouos, sopa música 
y labores. Escribid: Hmmtdwk' 
«t«r, J . SI. Lista do Correos. 
ral M \ l \ i m m m v 
B A U T I Z O S Y C R U Z A M I E N T O S 
K A R E C B S I D O L A C O N F I T E R I A H I D A L G O 
E S s ^ a r t í í s S i n a s c a j a s y o f r a s p r e c i o s i d a -
d e s , d e l o m á s r i c o á l o m á s m o d e s t o . 
C r e a c i o n e s e x c l u s i v a s p a r a e s f a a c r e d i t a -
d a c a s a . 
P R I M E R A C I S A E N B O M B O N E S 
Gran A l m c é n áe Sombreros 
de Antonio Pérez y Sobrino 
CRK» fiMKlada «n Is.iO en Cabal lero ti« tirad», 
O, promiad* ¡ ior Hfi. ASM. la R e l u a Douu I s a b e l 11 
y el Key Francl i iro , y después por IV<»n Alton 
so X I ^ , uou el lílulo do Proveedor de l a Kenl Ca«a 
y crttK <!« l ü a b c l la f)utdliea premiada también en 
Ja Exposicldn de París de 1878 y en otras varias y 
concursos. 
Pone en conocimionto de su clientela de Madrid y 
provincias, así eomo del público en general, QU«, 
motivado por la Gran Vía, ha tenido necesidad de 
trasladar su establecimiento de Cabal lero da O r a -
c ía , 9, A la CAI .LRBKL, PKINCEÍ'E, KVMEBO, G, 
donde lia iáaugarádb su nueva tienda. 
P R I N C I P E , 6 , M A D H E D 
(Antes Caballero de Gracia. 9 ; 
i ; i 
D H V H f i T H S D H 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
iíuchas son los cirounstancias que sorounou favorablomen-
le para la gran valía de esta coaocida y aeredittda Casa, t i 
ĵ ran c;undo eo su oliente. Ahora, todas las secoionet déla 
¿x'poaioión presentan nuevos mou'vos para Justiüoadaa ala 
Lanzas. PRECIO FIJO. 
m i m i f APICES. ESTERAS I C d E I l H JES BE BUHBU 
Ünioo estableoimiento do i « — « — ÍJ ,- .^ f>e 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i T O S , Ó D . 
Teléfono 
1 0 P U R G A S 
í l c a d a dos t i e r c s t r e i i 
m i e n t o 
K L i íaaJROfj, fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en ¡a tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
F r a s c o p a r a 5 0 0 g r a m o s de t a b a -
co, UIVA pese ta . S*or c o r r e o , 1 , 50 . 
V I C T O R I A , 6 
miíA áe P i n mm 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
E n gusto artíst ico, fina pedrería y mo-
derados precios se distingue esta reco-
mendable joyer ía . 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
JL LIÍ©Ü^ I m o s s l i H i j o s 
Tteto á las Casas extranieras que anuncian que sus tintas 
para escribir no tienen rival en £sp:iha. 
SIRVA DE C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Cas ia españolas que expenden tintas extranjeras 
á que las presenten mejores en cluso y precio. 
I R . I B T O I M I . A . I R . T Z ; 
El autor y fabricante de las tinlss españolas tllula4a Martz 
IRB someterá al fallo do un tribuual de notables o «lígrafos, si 
h«y quien quiera oolooar frente á ellas las tintas extranjeras, 
para comparar la lluldea, conservación y perra inencia de co-
lor de unas y otras. 
Expediciones áprovineias, al por miyor, con descuentos, 
T - A . TR.T F - A . 
Negra superior flji , 
K\ir.\ negra fija 
Azul negra fija 
Viólela not;ra fija i 
Estilográfica 
Azui, verde, rosa, o.irmín, vio 
lela y rojo ÍÍÍMS , 
De copiar, azul nogn 
Pe copiar, violeta negra 
Do copiar, carmín y roja 
De copiar, azul y violeta 
Para timbre 
Tin'a poligrálloa 
Tinta tija para máquina 














































P a q u e t e s t i n t a e n pe ivo p a r a o a n u c l a , á 0 ,40 . 
w s m AL m v m m 
ADUANA, 27, PISO I. —MADRID 
E L D E B A T E 
y A I P C B B E S C O R R E O S D I R E C T O S 
B r a s i l . M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o r 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
Admi&c p a r a dichos puntaa ¿ g j f r g ^ ^ e o 8 t t n d « 
n ó m i c a y t e r c o i - a d a » © , can aal ída d o s d a G i b p a B t a r . 
So P-u-anti/a lA comodidad, l impio™ é higiene, ahmentofi, servicio y rapidez; cocina espa, 
f i o l ^ l ' t n elóctricos apnratos de d e s m r . c e i ó n , 
K d e K f i ^ L medico, medicina y alimentos gratis . Para Ja segundad y tran 
19. Despachos: I n i a h T o w r n , n ú m . 87, y P u e b l a ¿Q 
á q u i e n lo solicito. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n u e n . 
T i e r ^ , . ó i i t e l e g r á f i c a : - P U M P " G U S R A L T A R 
A n t e s d e c o m p r a r 
máquin. is parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
fcfcNFOfliA, lo» mejores, m á s elegantes y baratos. 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Enorme surti-
do en discos de aguja y P A T H É , 
Bociuas de madera, diafragmas y 
adaptaciones para tocar en l o a 
aparatos P A T H B los diseps de 
aguja. Discos de E l conde de 
Envíos á provincias. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
ü m m n n m m 
Desengaño. 6.-Teléfono 1.462 
P A R A C0S1SR 
Antigua y qnica Casa 
de las Covadhuelas del 
Carmen; tioy Carnicn, 23. 
Se vendeii y cdrappíén 
máquinas de todos siste-' 
mas.á precias muy redu-
cidos. 
Carantizadas les ven-
tas y Composturas por un 
año. 
Agujas de íoda<; clases 
accesorios de máqui-
nas. 
B O D E G A S G A L L E G A S 
F I N O S 
3 3 33 
P R E C I O S D E SUSCRIFClOí l 
Año. Gmceoe 3mesea Mes. 
1,25 
B A l f i E á R I O DE ALZOLA.HrülPÜZGOA 
T e m p o r a d a tí« 15 d a J u n i o ó 30 da l iopt iembpe 
M c c f i c o - d t r « c t e r e Dr . M a r i a n o Viejo y B a c h o . 
AvIIRV a l ca l inas sin riral para las vías urinari-g, roco 
mendadüs por eminencias médicas. Sitnación privilegiada; á 
hora y media do Bilbao y San Sebastián y un cuarto de hora 
do la playa de Deva; trenes á (odafl horas; hospedaje al alcance 
de toaag las fortunas. 
V e n t a d e l a s a g u a s : A D U A N A , 3 5 , M a d r i d 
S E A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y tor ro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesotas. 
"VENTA DE CORTES DE TRAJES (3 metro») en G^ros de 
Fuit, deHde 10 pesotas; en Pañería Francesa, desdo 16 poseíss 
«n Ut-w-ror, inglese*, desdo SO pesetas; claaaa extra «oicerloraa 
deíd© 2» pesotas. LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
Casa CaMeaes--6, Fuencarral, 6 
T i e n d a y enftreoueta. F r e n t o c a l l a D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Reali'/.nclón do Confecoionea j)ara NIÑOS JÓYE-
H ¿ S y CABALLEROS A precios muy baratos y Ojos. 
M U E B L E S D E L U J O 
A N T I G U O S Y MODERMOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I I T C I A S 
Embala je s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
?Queréis revecar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decerar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras lubitacier.es con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d pvoyzetos, p f e c í o y m u e s t í t a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
TEJIDOS Y CAMISERIA 
Casa recomendada á los señores sacerdotes para com-
prar muy barata» camisas, ealzoncillcg, calcetines, pa-
ñuelos, iábanag, á 2,§0; almohadones, á 0,75. Toallas, 
mantsles y servilletas. Surtidos completos en lanería: 
percales, céfiros, piqués y géneros blancos. So reciben 
toda clase do encargos. 
SANTIAGO RUIZ.-Hortaleza, 54 y 53.—Precios fijas. 
Madrid.. . . Pls. 12 6 3,.r)0 
ProviHcias 16 9 4,50 
Tortuga! 25 15 8 » 
Extranjero: 
Union postal.. . . 36 20 10 » 
N«c«inprendidas. 50 30 15 > 
T A R I F A D E P U B L I C I Q A O 
Primera y segunda plana: linea.. 4 pesetas. 
En la tercera plana: idem 2,50 » 
En la cuarta plana: idem 0,40 > 
» » » plana entera.. 750 » 
» •" » > media plana.. 400 » 
» » » cusrto idem.. 200 » 
> » » «clavo idem.. 125 » 
Cada anuncio satisfará 19 cents, de impuesto. 
Precios reducidos en ias esquslas raortüori&s. 
Redacclóny Adminisiración: Vatverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
S E L I Q U I D A N E N B A R Q U I L L O , 4 1 , 
almacén de tejidos L A G I R A L D A , los géneros de les 
saldos de ATOCHA, 18, y 100.000 articulo* m^s. 
Sábanas hechas, á. . . . 1,751Caja jabón, 3 pastillas.. 0,20 
Almshadas, JÍ 0,35i2 carretes hilo 500 ydas. 0,45 
Docena de platos,;».. . 2,201 Plumeros fines, á . . . . 0,25 
Docena de pañuelvs, á . 0,90. Blusas señera, batista á 1,50 
y 
M a r c a a ^ g í s t r a d a 6 6 T r e s M í o s 6 , 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
Srafaador h r & t h 
JULIO UCHA 
Rótulos esmal'r.doB. 
Sellos de cauoho. 
Etiquetas metdlloaB. 
El mejor y más barato. | 
3 8 - M o ; ü e r a - 3 3 
En Vilabot, á un kiiómeL-o da 
Villagarftfa, lindando oarrotc 
n . linca roorao con eapaoicgj 
ea<a. 
ínform«rá D.* Ajigeln Ro-
d» guoz.—Villagftrcta. 
NOVENA DE SAN 
ANTONIO DE PAOUA 
Con e£iensaa ort üo id ere clo-
nes sobre tus múltiples mijí-
gro». Uo hermoso retrato y ÍU 
biografía, por 1). Antonio Pé-
re?. Esttíbin. (Oon autorización 
oíloglástic^.) Un tomo íio s6 
pú^inaa. M e'i.u<iio«. Por 
major, de^dé Í6 ojeaiplaro*!, í 
2 céntimos, llbíe^ d̂o gsetoa 
de correo. Loa pedido ,̂ doh %\x 
Importe, 6 A n t o n i o Kua, 11' 
b r r r o , Jacumbt rvxo , 90, 1.' 
^creehn. K a d r l d . 
Batistas preciosas, á 
Cepilles de ropa, á . 
Frasco de Colunia, á 
0.20jToailas de felpa, á . . . 0,25 
0,20jTazas y vasos, 2 docs, á 1,90 
0,50 Batería cocina, casi de balde. 
m i IA m m m m 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I .a Nolueltfn. Carretas, » , 1.°, telefono 1.457, 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
O A K C Í A M U S T I E X - S S 
Surtido especial en toda clase de ar 
|tícuilos para el culto diviuo. 
P I I > A X S E C A T Á L O G O S Y M U E S T I i A S 
De Venta en Madrid: L a Negrita, Alcalá, 3 3 j 35.—Tiendas de Ccloniales de Adria 
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Herinaaóf. Infantas, 2T.-!-Co»iperativa de la Prensa, Li 
bortad, 13.—Santiag» Alerino, Qeya, 14.—Francisco Carrera. Serrano, 24.—Antenio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, C—Matias Sauz, Per, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Düogracías Salas, San Bernardo, 06.—Anionie Ruiz, Pr«ciad«, 04.—Narciso Morene, Val 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Rcstauriinís. 
Para pedidos en Madrid: Franc isco Rodr íguez , Barqui l lo , 23 , 2.° 
- . . . . 
SASTRE 
U Ú t ñ . 3 
IOS m M 
69 reoib«to ©aguo-] 
l a s de de faao ióa . y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
A.dmiuÍBtra3i6zi de 
este diario, has ta las 
cuatro de l a m a ñ a n a I 
RETRATO DE S. S. PÍO l 
^agnífloi oleogrcffa, én l i 
cabres. Taojafto, 80 vof 64. 
Precio UXA PESETA. (Qncdín 
unaa oloa tolameate.) (Eetáii 
oloogr^fíaa so bau rendido t 
5 peaot'8.) Por 1,60 on 8«llQí 
íe remlt? á provincias, tos 
pedidoé, oon su importQ, $ 
JC. Boir, librero, Jacouivti-e» 
KO, SO. 4,° d«r«chs, H a d r U . 
A N T I G U A 
AGENCSA D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O CORTÉS 
Be encarga de la publicidad 
do auunoioi en todoi los pe» 
riódicog do Madrid 7 prorlü-
oiai, en oondicioues oconóuii< 
caá á favo:- de los nnuncisiite?. 
60, J A C O M E T R E Z O , 60 
g g ^ ^ f % j j L P E B A T B _ (62) 
T i g r a n a t e 
RELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el P+ J, h Francô  
/ í o n¡e fué difícil desengañarlos. Esta au-
reola immdana, por la que en un princi 
ranos cristianos, j Y éstos se pavonean eon'mis habituales fantasías. HSÍ ¿ejado correr: concédele presto la hv¿ de la fe ! Y luego 
el titulo de protectores ! Aquéllos siquie- el cálamo, según mi costumbre al eseri- te encomienda á nuestras oraciones. No 
ra 
sía 
no juntaban la barbarie y la hipocre 
Me retiré á mi patria vencido por cruel 
bir á los amigos, sin reparar en que estás 
prometido. Pero en seguida lo he recorda-
do, y si por otra cosa no fuera me lo ha-
desconsuelo y opreso de amargura desmc- | r ía recordar tu Tecla, nuestra amiga, no 
surada: los males de la Iglesia de Dios más apartada de mí que por la anchura 
me hacían poco menos que odiosa la vida. 
M i obispo me ascendió, á pesar mío, al 
honor del clericato; pero las discordias y 
desventuras de mi ciudad natal me hicie-
ron tener mayor lástima del mundo. 
Miré en torno mío y el consorcio de la 
ciudad me pareció un piélago azotado por 
la tormenta, y mi frágil esquife, inerme ya, 
próximo á romperse contra el escollo. 
Traté de apartarme de la dominante ma 
pío me deje acariciar demasiado, es, como ' íea y foi naufragio inminente. I.a sole-
decia si bien te acuerdas nuestro Gre-|dad me pareció ríheTa de isla amistosa; la 
tone, humo y vanidad. Hice todavía una soieda(1 es cl único consuclo niío y cn ]a 
excursión hasta la Mesopotamia, en donde ¡ solc(la(1 d cstlld¡0 de las Escrituras d iv i . 
ñas, el rezo de los salmos y el elevar la 
mente á los imperecederos goces del cielo. 
Nucístro Gregorio me escribe desde Na-
cianzo á su manera, burlándose de mi filo-
sofía selvática, al mismo tiempo que me 
plugo al Señor que me hospedara Vologe 
«lio, hoy suegro tuyo. No sospechaba yo 
autonecs que la nina Tecla había de pasar 
en Persia tan fieros trances, y después de 
ellos llegar á ser esposa luya. ¡ Cuán ad-
mirable y recóndita os la economía di-
vina I Desde allí estuve en l ígipto, llevado 
por el deseo de trabar conocimiento con 
el tomóse Atatuúuo de Alejandría. No lo w l S ^ ^ Í Í 01 ." i""10 y PrdiÍCl0 P0Í to suyo y le an los debiertos y su Iglesia gemía bajo el ^ nti;„c r 
íizote de cruel persecución. Un obispo 
HlrtaitO, llamado Horge, un verdadero gla 
de un riachuelo que nos separa. Es el gozo 
de mi madre Emelia y de mi hermana Te-
cla Macrina, que viven juntas allí, for-
mando una familia como un monasterio. 
M i hermana Tecla me insta á valcrme de 
todos mis derechos de huésped para no 
dejar partir á tu prometida Tecla hasta 
que vengas á buscarla Vm persona. Y yo 
me siento inclinado á ello por dos razones: 
porque sé que en Mesopotamia se teme de 
un día á otro la invasión persa y porque 
deseo tener en mis manos una prenda tu-
ya que te constriña á renovar con tu pre-
sencia nuestra antigua familiaridad. ¡ Qué 
hermosa y gentil perla conquistaste allá 
en Persia! Quiere seguir en todo las cos-
tumbres del ascetario, y se adapta á ellas 
con tan buena gracia, que sus hermanas 
se la proponen como espejo y ejemplar; 
invita á profesarla con él en un ermitorio ¡ pretenden que ninguna canta los salmos 
suyo, más áspero aún que el mío. Tome 
venganza de él en una extensa carta en la 
cual desacredité cuanto pude aquel dosier 
dindor de aníileatio, dier.ma y devora aque-
lla noble f j a y y atrepella aquel antiguo 
«antuario de sabiduría y piedít?!. Las víc-
timas más grata» son los sacerdotes, las 
itxonjañ y la» vír^unoa consagradas, sus 
lo antes posible. Espero que cantaré vic-
toria y le abrazaré antes de poco. 
Mi querido Tigranate, si un día te abrie-
se Dios los ojos á la vanísima vanidad de 
las cosas mundanales y de los honores de 
que, por ejemplo, puede colmarte cl Cé-
sar, aquí encontrarás á tu Basilio, maduro 
Ugtima», aus gomido», su sungre, le sirMen I5000 tiempo de muchos años, novísimo 
*«n fU alegría y colae. E l Emperador 1c f ' ^ v í a en la amistad y pronto á ofrecerte 
favorece y «ua to iua , y premia sus makla- evlda toscamente labrada por sus ma 
(Mí oomo grande* aervieios * 
teUfrúto. j E n nué tiempos 
hechos h 
vivimos 
l o i tíntftWi gftfttUes ty£ W pfaQfe I03 tl-jto, y casi >ne olvUlo «ie todo abstraído eñ 
nos y imtn ensero, hierbas saludables y 
agua purísima... JVÍira cómo sueño despier-
mejor que ella, y ciertamente, ninguna la 
vence en el candor y amabilidad de la san-
ta conversación. No habla de tí con las 
hermanas, pero bien se resarce de tal si-
lencio cuando está sola con Macrina y 
cuando se encuentra conmigo (que es muy 
frecuentemente) en la celda de mi madre 
Emelia. Dale gracias á Dios: no pidas co-
locar mejor tü afecto ni encontrar en el 
mundo un corazón más tierno, piadoso y 
agradecido. ¡ Con qué gracia refiere tus 
proezas en Ctesifontc y en la selva ! Su 
acostumbrada peroración enamora, creo 
yo, hasta á los ángeles de Jesucristo; por-
que los ojos se le llenan de lágrimas, le 
tiemblan los labios y acaba diciendo: ¡Je-
sús, salva á pji ímep Tigranate 1 ¡Jesús, 
piensa, no sueña mas que en esto, ya te 
darás cuenta, sin duda, por sus cartas. 
Si viene por aquí Gregorio Nacianceno, 
te lo avisaré. Entretanto, asiste á las catc-
quesis de esos famosos maestros de Roma; 
y entre una y otra no te dé pereza escri-
birnos alguna vez cartas semejantes á la 
última tuya. Entre los giros y las bromas 
yo percibí el hálito del espíritu de Dios, 
que te inspira dulcemente y te llama á la 
filosofía de Cristo. 
Desplega todas las velas; bienaventu-
rado y bendito es el puerto adonde te em-
puje. Y cuando estés ( ¡que sea pronto!) 
iniciado en los divinos misterios, no me 
niegues, siquiera por algunos días, el gozo 
de abrazarte; aquí todo está á tu disposi-
ción: oratorio, celda, bosque, huertecillo, 
aire» fuente, el Iris, que en tortuosos 
meandros circunda el ermitorio y me se-
para del mundo sin apartar, no obstante, 
mi corazón del tuyo. La paz de Dios sea 
contigo. 
X L I 
UVS CANON ESAS ANTIGUAS 
Tecla á su amadís imo Tigranate. 
T u carta me pareció todavía más breve 
que la anterior, quizá porque mi amor ha 
crecido con la ausencia. Ha s.ervido de 
consuelo y edificación á todo el monaste-
rio, lín cuanto á mí, es superfino todo lo 
que diga. El sobrescrito no más , que distin-
diga. E l sobrescrito no más, que distin-
guiría cutre ciento, y la marca de la cera 
del sello me hacen palpitar de alegría des-
mesurada. La he leído de pie, en el mis-
mo lugar en que me la entregaron, es de-
cir, cn la habitación de la santa canonesa 
Tecla Macrina; la leí dos veces y estuve 
á punto de empezarla de nuevo, si no me 
hubiera ella suplicado que le participase 
las noticias de Occidente. En cuanto em-
pieza á correr la voz "de que tengo carta 
de la Ciudad Eterna, todos andan en tor-
no mío para enterarse de alguna novedad. 
E l mismo Basilio, que no deja escapar 
una palabra como no sea de las cosas de 
Dios y excluye de su yermo cualesquier 
noticia del mundo, halló gran placer en 
tus amenas historias, y dice que en Ate-
nas eras el mismo, alegre» pero observa-
dor. Y también dice que eras buen com-
pañero y bondadoso. Lo de buen compa-
ñero, pase; pero lo de bondadoso, no siem-
l e gustará saber cómo paso aquí el díai 
Hago de canonesa, como hb hermanas, l 
así está dicho todo. Me levanto t£pr&tí t i 
y rezo al Esposo de las almas; después { 
la Iglesia, en donde se celebra la sagradl 
liturgia entre los cánticos sacros y se pM 
ticipa de los arcanos divinos. Todc el ¿ 8 
se trabaja cantando los himnos del 6?ño¿ 
He aprendido á tejer la lana; no te íaltftfl 
nunca vestido. Y también he estudiado i 
fondo la cocina; sé cocer cl pan y hervjf 
las hierbas, y comerlas en silencio oyen-
do la lectura de los libros santos. Todp 
lo cual nos puedo ser útil A los dos. Ma 
preguntarás si uo hay aquí esclavas para 
el servicio doméstico: no; todas son .herma-
nas, doncellas y amas á la ve*. Todo cí 
to que le fuese por fin dada la razón. 
¡ Cuánto bien n^s hiciste con aquella caria ! 
Pero no te enfades si soy impaciente; 
busqué con infinita ansiedad cn la carta 
tus progresos en la doctrina de Jesucristo, 
te'diga lo que he leído ayer, ya que 1m 
tengo más para prolonganne ©1 placer 9jt 
escribirte? Ordena que cuando lft3 caníg 
nesas hayan cometido alguna falta y Qtní' 
rau confesarla QI sacerdote, no Ifc bn£*5 
y tú te complaces en disimularlos. Me in- 91,10 en presencia de la superiorft,--ilí'*^ 
clino á creer que lo haces para sorprender-.,^ qné también los canonesa* W D ^ p * ^ 
me con la noticia dol bautismo. ¡ Dulcísi-14 inocencia pueden caer *ú dclJWJ*'** 
ma entre todas las noticias! ¿Cuándo la ^ . Y i J Á 
recibiré? 1 WliMÉStfli 
j 
pre lo fuiste. Acuérdate de la hiena que 1 común, hasta los vestido*; vo, sin einbar-
tan cruelmente mataste y de aquel archi- g0) ^ conservado los míos. 'pwque Macri-
mago, peor que todas las hienas, que sin na no riuiso qUe tomase susi hábitos, y 
duda alguna se lamenta aún de tus hé- sólo á fuerza de importunidades Jte con-
chos, tanto como yo me gozo bendiciendo seguido ir de noche con las hermanas & 
al Señor. 'cantar los salmos. Por extraordinario led 
Basilio me pidió permiso para copiar la un poco á la buena Emelia, fine es anciíi-
carta y enviársela á un tal Gregorio de na y achacosa, y eso me sirve de duícísi-
Nacianzo, que fué condiscípulo vuestro, y mo alivio, porque hace quo le lean las rc-
á quien ahora se espera aquí. Las herma-jglas que su hijo Basilio escribe para laí 
ñas no acababan de cantar las glorias de canonesas. Me parece que cn ellas estudia 
las damas romanas por sus hechos magna-1 ]a Sagrada Escritura. No prescribe nin-
nimos. Haz una reverencia en mi nombre !gUi]a ley que 110 esté implícita en los poj 
á la clarísima Faltonia Proba, que tuvo;Cumentos sagrados, con tal subidurí'i J 
la bondad de aceptar mis saludos. Todo;suavidadf qUQ Emelia. oyéndolas, jnntfj 
cl mundo siente aquí gratitud hacia el j )ns nianós como si hablase el oráculo dd ' 
pueblo de Roma por su devoción al Pap«iIgspfHtll Santo, y dico llorosa:—Señor, 1^ 
Libcrio y por haber impetrado de Augus- ¿0y digna de tener tal hijo.—¿Quieies 
